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Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi yrittäjä, joka suoritti tilintarkastuksen HT-tutkinnon 
tarjotakseen tilintarkastuspalvelua. Koska tilintarkastajalta vaaditaan laadunvarmistusjärjes-
telmä, kehittyi tarve tilintarkastuksen laatukäsikirjalle. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli pohtia, mitä laatu on tilintarkastustoiminnassa ja kuinka var-
mistetaan laatuvaatimukset täyttävä tilintarkastustyö. Lisäksi oleellisia kysymyksiä olivat, mi-
ten tilintarkastusprosessi etenee sekä mitä lakeja ja säädöksiä tilintarkastuksessa tulee nou-
dattaa. Koska tilintarkastusyrittäjä tekee tilintarkastustyötä pienille ja keskisuurille osakeyh-
tiöille ja asunto-osakeyhtiöille, opinnäytetyö rajattiin koskemaan erityisesti näiden yhtiömuo-
tojen tilintarkastusta. 
 
Opinnäytetyö toteutettiin tiiviissä yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Kirjallisuuskatsaus 
toimi pohjana laatukäsikirjan kehittämisessä. Lisäksi käytettiin sisällönanalyysiä sekä avointa 
haastattelua. 
 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi tilintarkastuksen laatukäsikirja. Laatukäsikirja kirjoitettiin yh-
teistyössä tilintarkastusyrittäjän kanssa, jonka takia käsikirja vastaa yrittäjän toiveita sekä 
tarpeita. Tilintarkastusyrittäjän tulee kuitenkin ottaa huomioon, että laatukäsikirjaa tulee 
tarvittaessa muokata. Tällaisia tilanteita, jossa laatukäsikirjaan täytyy tehdä muutoksia, ovat 
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An entrepreneur studied a degree in Auditing in order to offer auditing services. The law 
requires that every auditor has to have a quality assurance system and because of that the 
entrepreneur needed a quality manual of auditing. 
 
The purpose of this thesis was to solve what quality means in auditing and how to ensure that 
auditing will fulfill quality requirements. Relevant questions were; what auditing process 
includes and what laws and standards have to be followed. Entrepreneurs customers are 
mostly small and medium sized limited companies and housing corporations so the thesis 
focuses on auditing in these company forms. 
  
The thesis was made in close cooperation with the entrepreneur. The foundation of the thesis 
was a literature review and content analysis and interviewing was used as a research method. 
 
As a result of the thesis a quality manual of auditing was made and it was written based on 
entrepreneurs needs. However an entrepreneur has to keep in mind that if ways of action or 
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 1 Johdanto 
Tilintarkastus on tarkoin säänneltyä ja tilintarkastustyötä ohjaa esimerkiksi tilintarkastuslaki 
sekä kansainväliset standardit. Tilintarkastuslaki edellyttää, että tilintarkastaja huolehtii 
työnsä laadusta sekä osallistuu säännöllisin väliajoin laaduntarkastukseen. Laadunvalvonta-
standardin mukaan tilintarkastajan tavoitteena on luoda ja ylläpitää laadunvalvontajärjestel-
mää, joka varmistaa, että tilintarkastustyö on korkeatasoista. Laadunvarmistusjärjestelmän 
perustana toimii tilintarkastusyrittäjän tai -yhteisön laatukäsikirja. 
 
Tilintarkastusyrittäjä perusti Yritys X:n vuonna 2011. Yritys tarjoaa erilaisia taloushallinnon 
palveluita, kuten taloushallinnon ja rahoituksen konsultointia sekä koulutusta. Tarjotakseen 
myös tilintarkastuspalvelua, yrittäjä suoritti tilintarkastuksen HT-tutkinnon. Koska tilintarkas-
tajalta vaaditaan laadunvarmistusjärjestelmä, syntyi tarve laatukäsikirjalle, joka on tämän 
opinnäytetyön aihe. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda laatukäsikirja tarkastustyön ja laadunvarmennuksen tu-
eksi. Opinnäytetyössä tarkastellaan tilintarkastusta sekä sen laadukasta ja järjestelmällistä 
tekemistä. Koska tilintarkastusyrittäjä tekee tilintarkastustyötä pienille ja keskisuurille osake-
yhtiöille ja asunto-osakeyhtiöille, opinnäytetyö rajattiin koskemaan erityisesti näiden yhtiö-
muotojen tilintarkastusta. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli pohtia, mitä laatu on tilintarkastustoiminnassa ja kuinka var-
mistetaan laatuvaatimukset täyttävä tilintarkastustyö. Lisäksi oleellisia kysymyksiä olivat, mi-
ten tilintarkastusprosessi etenee, mitä lakeja ja säädöksiä tilintarkastuksessa tulee noudattaa 
sekä mitä erityispiirteitä liittyy osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastukseen. 
Opinnäytetyön perustana toimi kirjallisuuskatsaus, jonka lisäksi käytettiin sisällönanalyysiä 
sekä avointa haastattelua. 
2 Tilintarkastus 
Kirjanpitovelvollisia yhteisöjä sekä säätiöitä koskee tilintarkastusvelvollisuus. Muun muassa 
osakeyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ovat tilintarkastusvel-
vollisia. Näitä yhteisöjä velvoitetaan valitsemaan tilintarkastaja sekä toimittamaan tilintar-
kastus. Tilintarkastusvelvollisuus ei koske yksityisiä elinkeinoharjoittajia tai maatalousyrittä-
jiä. Se ei myöskään koske julkisyhteisöjä, vaan niiden tilintarkastusta säätelee omat erityis-
lait. Tilintarkastuslaissa sanotaan, että pienet yhteisöt voivat jättää tilintarkastajan valitse-
matta, jos sitä ei edellytetä säännöissä tai yhtiöjärjestyksessä. Tilintarkastaja on kuitenkin 
valittava aina, jos pääasiallinen toimiala on arvopapereiden omistaminen ja hallinta tai jos 
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yhteisöllä on vaikutusvaltaa toisen kirjanpitovelvollisen liiketoimintaan tai rahoituksen johta-
miseen. (TTL 2 luku 2§.) 
 
Tilintarkastusta säätelevä yleislaki on tilintarkastuslaki. Uusi tilintarkastuslaki (1141/2015) 
tuli voimaan 1.1.2016. Tilintarkastuslakia sovelletaan, jollei muualla laissa toisin säädetä. Li-
säksi tilintarkastusasetuksessa (1377/2015) on tilintarkastukseen liittyviä säännöksiä. Tilintar-
kastuslakia sovelletaan kirjanpitovelvollisen yhteisön tai säätiön tilintarkastukseen tai toi-
meen, joka muualla laissa tai asetuksessa säädetään tilintarkastajan tehtäväksi tai jonka pe-
rusteella tilintarkastaja antaa kirjallisen lausunnon viranomaisen tai tuomioistuimen käyttöön 
(TTL 1 luku 1§). Osakeyhtiön tilintarkastajan rekisteriviranomaiselle antamaa lausuntoa osak-
keiden merkintähinnan maksamisesta voidaan pitää edellä mainittuna lausuntona. Tilintarkas-
tuslaissa on pääosin tilintarkastusta ja tilintarkastajien hyväksymistä sekä ohjausta ja valvon-
taa koskevat säännökset. Säännöksiä on kuitenkin myös useissa eri yhteisölaissa, kuten osake-
yhtiölaissa, osuuskuntalaissa ja yhdistyslaissa. (Tomperi 2016, 13.) Tilintarkastusta säätelee 
myös International Federation of Acountants:n kansainväliset tilintarkastusalan standardit, 
joita ovat eettiset säännöt tilintarkastusammattilaisille sekä kansainväliset laadunvalvontaa, 
tilintarkastusta, yleisluonteista tarkastusta, muita varmennuspalveluja ja liitännäispalveluja 
koskevat standardit ja muut ohjeet. (IFAC 2012, 10.) 
 
Tilintarkastuksen tavoite on tilintarkastajan lausunto siitä, onko tilinpäätös sekä toimintaker-
tomus laadittu voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilintarkastaja antaa 
lausunnon myös siitä, antavatko tilinpäätös sekä toimintakertomus kirjanpitolain mukaisesti 
oikeat ja riittävät tiedot tarkastuskohteen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 
(Kokkonen 2002, 10.) Tilintarkastus perustuu tilintekovelvollisuuteen, mikä tarkoittaa sitä, 
että yritystoimintaa harjoittava on velvollinen toimimaan toisen osapuolen hyväksymällä ta-
valla sekä tekemään tälle tiliä toimistaan. Tämä velvollisuus voi perustua sopimukseen tai olla 
lakisääteinen. Osakeyhtiön hallituksella on esimerkiksi velvollisuus esittää osakkaille tilinpää-
töksessä ja toimintakertomuksessa sekä kirjanpito- että osakeyhtiölain edellyttämät tiedot. 
Usein tilintekovelvollisuuden täyttymistä on hankala valvoa, koska esimerkiksi lain mukaan 
osakeyhtiön osakkaat eivät saa perehtyä hallituksen pöytäkirjoihin tai sopimuksiin. Tästä vai-
keudesta johtuen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta tarkastamaan valitaan yksi 
tai useampi tilintarkastaja, jotka osakkaat valitsevat. Tarkastus kohdistuu myös hallintoon. 
Tilintarkastajat raportoivat toiminnastaan sekä havainnoistaan osakkaille tilintarkastuskerto-
muksella. (Tomperi 2016, 6-11; Halonen & Steiner 2009, 13-14; Korkeamäki 2008, 9-10.) 
 
Tomperi (2016, 7) toteaa, että yritykset raportoivat toimintaansa yhä enenevissä määrin ja 
julkaistusta informaatiosta ovat kiinnostuneet esimerkiksi omistajat, sijoittajat, rahoittajat, 
julkiset taloudet sekä valvontaviranomaiset. Saamansa tiedon perusteella yritysjohtajat sekä 
sidosryhmät tekevät merkittäviä päätöksiä, joten luotettava informaatio on tärkeää, jotta 
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tehdyistä päätöksistä tulisi toivotunlaisia vaikutuksia. Tietojen varmentaminen vaikuttaa mer-
kittävästi informaation luotettavuuteen ja varmentamisen tarkoituksena on lisätä sekä vahvis-
taa luottamusta yrityksen ja sidosryhmien välillä. Taloudellisen informaation varmentamisen 
keskeisin muoto on tilintarkastajien suorittama lakisääteinen tilinpäätöksen varmentaminen 
eli tilintarkastus. Korkeamäki (2008, 9-10) huomauttaa, että varsinkin pienemmissä yrityk-
sissä, jossa omistajat johtavat yritystä itse, tilintarkastajaa tarvitaan lisäämään yrityksen luo-
tettavuutta. Tilintarkastajan työssä pienissä yrityksissä korostuu neuvoa-antava rooli, mutta 
tilintarkastaja ei kuitenkaan kuulu yrityksen johtoelimeen eikä näin voi osallistua johdolle 
kuuluvaan päätöksentekoon. Tilintarkastus on aina toteavaa, ei toimintaa ohjaavaa tai mää-
räävää. 
2.1 Tilintarkastajan tehtävät ja vastuu 
Tilintarkastaja tarkoittaa tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyä luonnollista henkilöä tai 
tilintarkastusyhteisöä. Tilintarkastajalta edellytetään korkeaa ammattitaitoa, riippumatto-
muutta sekä salassapitovelvollisuutta. Tilintarkastajan tulee olla ammattitaitoinen ja myös 
tilintarkastuslaissa korostetaan ammattitaitovaatimusta. Tilintarkastuslain mukaan tilintarkas-
taja tarkoittaa henkilöä, joka on suorittanut erityisen ammattitutkinnon, HT-tutkinnon, tai 
KHT- tai JHT-erikoistumistutkinnon. HT-tutkinnon suorittanut henkilö on suorittanut tilintar-
kastusalan perustutkinnon. KHT-tutkinnon suorittanut on erikoistunut yleisen edun kannalta 
merkittävien yhteisöjen tilintarkastuksiin ja JHT-tutkinnon suorittanut julkishallinnon ja -ta-
louden tilintarkastuksiin. Tilintarkastajille on asetettu yleisiä kelpoisuusvaatimuksia. Jos hen-
kilö on määrätty edunvalvontaan, hänen toimintakelpoisuutta on rajoitettu, on vajaavaltai-
nen, konkurssissa tai liiketoimintakiellossa, hän ei voi toimia tilintarkastajana. (TTL 2 luku 
1§.) 
 
Tilintarkastajan riippumattomuus on tilintarkastuksen keskeinen edellytys. Riippumattomuus 
tarkoittaa, että tilintarkastaja ei saa olla esimerkiksi sukulaisuussuhteessa tarkastettaviin tai 
taloudellisesti riippuvainen heistä. Se tarkoittaa myös tilintarkastajan vapautta valita tarkas-
tuskohteet, tarkastuksen laajuus sekä käytettävät menetelmät. Riippumattomuus tarkoittaa 
myös tarkastuksen lopputuloksen riippumattomuutta eli lopputulos ei saa vaikuttaa rajoitta-
vasti tilintarkastuksen tekemiseen tai raportointiin. (Kokkonen 2002, 16.) Tilintarkastuslaki 
sekä kansainväliset tilintarkastusstandardit sisältävät säännöksiä koskien tilintarkastajan riip-
pumattomuutta. Riippumattomuuteen kuuluu mielen riippumattomuus ja näkyvä riippumatto-
muus. Mielen riippuvuudella tarkoitetaan sitä, että tilintarkastaja pystyy toimimaan rehelli-
sesti ja säilyttämään objektiivisuuden sekä ammatillisen skeptisyyden. Näkyvä riippumatto-
muus tarkoittaa, että tilintarkastajan on vältettävä sellaisia seikkoja ja olosuhteita, että asi-
aan perehtynyt kolmas osapuoli voi päätellä rehellisyyden, objektiivisuuden tai ammatillisen 
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skeptisyyden vaarantuneen. Salassapitovelvollisuus edellyttää tilintarkastajaa pitämään sa-
lassa kaikki tilintarkastustehtävää tehdessään saamat tiedot. Tämä ei koske tietoja, joista ti-
lintarkastaja on velvollinen raportoimaan. (Korkeamäki 2008, 19-21.) 
 
Tilintarkastajan tulisi toimia yleisen edun mukaisesti, ei vain täyttää yksittäisen tilintarkas-
tusasiakkaan tai toimeksiantajan tarpeita. Yleisen edun mukaisesti toimiessaan tilintarkasta-
jan on otettava huomioon tilintarkastajille asetetut eettiset vaatimukset. Näitä vaatimuksia 
ovat rehellisyys, objektiivisuus, ammatillinen pätevyys ja huolellisuus, salassapitovelvollisuus 
sekä ammatillinen käyttäytyminen. Rehellisyys edellyttää tasapuolisuutta sekä totuudenmu-
kaisuutta, ja tilintarkastajan tulee olla suora sekä vilpitön kaikissa tilintarkastustyöhön liitty-
vissä asioissa. Objektiivisuus vaikuttaa niin, että tilintarkastajan ei tule antaa valtaa työhön 
liittyvässä harkinnassa ennakkokäsityksille, intressiristiriidoille tai toisten osapuolten liialli-
selle vaikutukselle. Tilintarkastaja on velvollinen pitämään ammatilliset tiedot ja taidot vaa-
dittavalla tasolla, jotta asiakas saa pätevää asiantuntijapalvelua. Tilintarkastajan tulee toi-
mia tunnollisesti työssään sekä tilanteeseen soveltuvien ammatillisten standardien mukai-
sesti. Salassapitovelvollisuus edellyttää, että tilintarkastaja pitää ammattiinsa ja toimeksian-
toonsa liittyvät tiedot luottamuksellisena. Luottamuksellista tietoa ei saa käyttää tilintarkas-
tajan tai kolmansien osapuolten henkilökohtaiseksi eduksi. Ammatillisen käyttäytymisen 
osalta tilintarkastajan tulee noudattaa asiaankuuluvia lakeja sekä määräyksiä ja välttää am-
mattikunnan mainetta heikentävää toimintaa. (Tomperi 2016, 12.) 
 
Tilintarkastuksen lisäksi tilintarkastajan tehtäväksi on säädetty erilaisten todistusten ja lau-
suntojen antaminen rekisteriviranomaisille, muille viranomaisille ja tuomioistuimelle, esimer-
kiksi lausunto avoimen tai kommandiittiyhtiön muuttamisesta osakeyhtiöksi (Halonen & Stei-
ner 2009, 482). Tilintarkastajalla on myös vastuita ja tilintarkastajan seuraamusjärjestelmä 
voidaan jakaa kolmeen osaan. Nämä ovat kurinpidollinen vastuu, vahingonkorvausvastuu ja 
rikosoikeudellinen vastuu. Kurinpitovastuussa tarkastellaan tilintarkastajan toiminnan moitit-
tavuutta ja toiminta voi olla moitittavaa, vaikka siitä ei johtuisikaan esimerkiksi taloudellista 
vahinkoa. Vahingonkorvausvastuun edellytys on, että vahinko on tapahtunut. Rikosoikeudelli-
nen vastuu voi syntyä ainoastaan, jos tilintarkastaja on syyllistynyt rikoslain tai muun lain pe-
rusteella rangaistavaan tekoon tai laiminlyöntiin. (Tomperi 2016, 181.)
 
Kuvio 1: Tilintarkastusprosessi 
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Tilintarkastusprosessi, joka on esitetty kuviossa 1, alkaa toimeksiannosta. Toimeksiannon saa-
tuaan ja hyväksyttyään tilintarkastaja aloittaa tilintarkastustyön suunnittelun. Suunniteltuaan 
tilintarkastuksen huolellisesti tilintarkastaja voi aloittaa tarkastustyön. Tarkastustyön aikana 
suoritetaan suunnitteluvaiheessa määritellyt tilintarkastustoimenpiteet. Tarkastettuaan yhtei-
sön tilintarkastajan tulee raportoida tarkastustyöstä ja sen aikana havaituista asioista. (Halo-
nen & Steiner 2009, 54.) 
2.2 Tilintarkastuksen suunnittelu 
Tilintarkastuksen suunnittelulla pyritään siihen, että tilintarkastajan on mahdollista hoitaa 
tarkastustehtävä tehokkaasti. Tarkastuskohteen koko ja vaativuus sekä tilintarkastajan aikai-
sempi kokemus tarkastuskohteesta vaikuttaa suunnitteluvaiheen laajuuteen. Uuden asiakkaan 
tilintarkastus edellyttää tutustumista kohteen liiketoimintaan ja erityispiirteisiin. Tämän 
vuoksi ensimmäinen suunnitelma on laajempi kuin sitä seuraavat suunnitelmat. (Riistamaa 
2000, 72.) Suunnitteluvaiheessa tilintarkastaja voi keskustella yhteisön johdon tai muun hen-
kilöstön kanssa tehostaakseen tilintarkastustyötä sekä koordinoidakseen toimintaa tarkastus-
kohteessa aiemmin tehdyn työn kanssa. Tilintarkastaja kuitenkin päättää itse siitä, miten ja 
milloin sekä missä vähimmäislaajuudessa tilintarkastus tehdään. Tilintarkastajan on lain mu-
kaan noudatettava toimeksiantajan erityisiä ohjeita, jos ne eivät ole ristiriidassa lain, yhtiö-
järjestyksen, hyvän tilintarkastustavan tai ammattieettisten periaatteiden kanssa. Osakeyhti-
össä yhtiökokous esimerkiksi voi antaa ohjeen tarkastaa jokin osa-alue laajemmin kuin muu-
ten olisi tarpeellista. Toimeksiantaja ei kuitenkaan voi supistaa tarkastusta halutessaan, aino-
astaan laajentaa sitä. Tilintarkastajan tulisi suunnitella tilintarkastustyö siten, että tärkeät 
osa-alueet tulevat painotetuksi ja työvaiheet toteutetaan aikataulun mukaisesti. Suunnittelu-
vaiheessa tilintarkastaja laatii sekä dokumentoi tilintarkastuksen yleissuunnitelman sekä tar-
kastussuunnitelman. (Korkeamäki 2008, 35-36.) 
 
Yleissuunnitelman laatiminen auttaa tilintarkastajaa varmistumaan tarkastuksen tekemiseen 
tarvittavien resurssien luonteesta, ajoituksesta sekä laajuudesta. Tilintarkastajan tulee huo-
mioida erilaisia asioita laatiessaan yleissuunnitelmaa. Näitä asioita ovat tarkastuskohteen toi-
minnan luonne, tarkastuskohteen kirjanpitojärjestelmä ja sisäinen kontrollijärjestelmä, riskit 
ja olennaisuus, tarkastustyön koordinointi, ohjaus ja työn valvonta sekä muut asiat, kuten 
mahdollisuus, että toiminnan jatkuvuus on kyseenalainen. Yksityiskohtaisempi tilintarkastus-
suunnitelman puolestaan sisältää kaikki toimenpiteet, jotka on suoritettava tilintarkastusris-
kin alentamiseksi hyväksyttävälle tasolle. Tilintarkastussuunnitelmaan kirjataan kuvaus toi-
menpiteistä, joilla arvioidaan olennaisen virheen tai puutteen riskiä sekä kuvaus suunniteltu-
jen tarkastustoimenpiteiden luonteesta, ajoituksesta sekä laajuudesta. Tilintarkastussuunni-
telma sisältää myös muut tarkastustoimenpiteet, joita tarvitaan, jotta tilintarkastuksessa 
noudatetaan tilintarkastusstandardeja. Sekä yleissuunnitelmaa että tilintarkastussuunnitel-
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maa tulee päivittää ja tarvittaessa muuttaa tarkastustyön edetessä. Tilintarkastaja voi aineis-
toa tarkastaessaan saada sellaista evidenssiä, joka on ristiriidassa aiemmin saadun evidenssin 
kanssa. Tällaisessa tilanteessa tilintarkastajan on arvioitava suunniteltuja toimenpiteitä uu-
destaan. Tilintarkastajan täytyy dokumentoida tilintarkastuksen yleissuunnitelma ja tilintar-
kastussuunnitelma. Myös muutokset suunnitelmiin on dokumentoitava. (Tomperi 2016, 40-41.) 
 
Riittävällä suunnittelulla varmistetaan, että tilintarkastuksen tärkeät kohdat huomioidaan, 
mahdolliset ongelmat havaitaan ja työ valmistuu aikataulussa. Jos tilintarkastajia on useampi, 
suunnittelu auttaa tehtävien jakamisessa tilintarkastustiimin eri jäsenille. Suunnitelman ei tu-
lisi olla erillinen vaihe tilintarkastuksessa, vaan olla jatkuva ja toistuva prosessi, joka alkaisi 
pian edellisen tilintarkastuksen loputtua ja jatkuu siihen asti, kun suoritettava tilintarkastus-
toimeksianto on saatettu loppuun. Jotta tilintarkastuksen suunnittelu olisi onnistunutta, on 
arvioitava olennaisuutta sekä laadullisesta että määrällisestä näkökulmasta. Arvion perus-
teella tilintarkastajan on helpompi kohdistaa huomio merkittävimpiin seikkoihin. Suunnitel-
man laajuus ja yksityiskohtaisuus riippuvat tarkastuskohteesta. Siihen vaikuttaa tarkastuskoh-
teen koko, tarkastuksen vaativuus sekä se, miten hyvin tilintarkastaja tuntee tarkastuskoh-
teen ja sen toiminnan. (Tomperi 2016, 40.) 
 
Tilintarkastajat tekevät kahdenlaisia varmennustoimeksiantoja, kohtuullisen varmuuden anta-
via toimeksiantoja sekä rajoitetun varmuuden antamia toimeksiantoja. Molempiin toimeksian-
toihin on hankittava tarkoitukseen soveltuvaa näyttöä tarpeellinen määrä. Kohtuullisen var-
muuden antavissa toimeksiannoissa johtopäätös ilmaistaan positiivisessa muodossa. Tilintar-
kastus antaa kohtuullisen varmuuden. Usein tilintarkastus ei voi antaa täydellisen varmaa tie-
toa tarkastuksen kohteesta, muuta se antaa kohtuullisen varmuuden laaditun tilinpäätöksen 
säännösten mukaisuudesta. Kohtuullisella varmuudella tarkoitetaan siis korkeaa varmuusta-
soa, mutta se ei anna ehdotonta varmuutta. Kaikilta varmennustoimeksiannoilta ei aina odo-
teta, että korkea varmuustaso saavutetaan. Niin sanottujen yleisluonteisten tarkastusten ta-
voitteena on saavuttaa rajoitettu varmuus. Yleisluonteisten tarkastuksen tavoitteena on var-
mistua, että mitään olennaista virheellisyyttä ei sisälly tarkastuskohteesta saatuihin tietoihin. 
Yleisluonteisissa tarkastuksissa tilintarkastajalla ei ole käytettävissä kaikkea informaatiota, 
mitä vaaditaan tilintarkastukseen. Verrattuna kohtuullisen varmuuden antaviin toimeksiantoi-
hin, rajoitetun varmuuden antavissa toimeksiannoissa tarkastustoimenpiteet ovat luonteel-
taan, ajoitukseltaan sekä laajuudeltaan tarkoituksellisesti rajoitettuja. Rajoitetun varmuuden 
antavassa toimeksiannossa johtopäätös annetaan negatiivisessa muodossa. Kuitenkaan kaikki 
tilintarkastajan suorittamat toimeksiannot eivät ole varmennuspalveluita. Varmennuspalvelui-
den lisäksi tilintarkastaja voi suorittaa esimerkiksi informaation kokoamistoimeksiantoja tai 
muita sovittuja toimenpiteitä. (Tomperi 2016, 8–9.) 
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Yksiselitteisen varmaa näyttöä ei ole mahdollista hankkia, joten tilintarkastaja joutuu käyttä-
mään myös harkintaa. Tavoitteena on hankkia kohtuullinen varmuus, että tilinpäätöksessä ei 
ole tahallisesti tai tahattomasti aiheutettu olennaista virhettä tai puutetta. Tilintarkastusris-
killä tarkoitetaan riskiä, jossa tilintarkastaja antaa vakiomuotoisen tilintarkastuskertomuksen 
huolimatta siitä, että tilinpäätös on virheellinen tai puutteellinen. Tilintarkastus koostuu kah-
desta eri riskistä. Toinen riski on se, että on mahdollisuus tilinpäätökseen sisältyvästä vir-
heestä tai puutteesta. Toinen on riski, että tilintarkastaja ei huomaa tuota virhettä tai puu-
tosta. (Tomperi 2016, 11-12.) 
 
Tilinpäätöksen laatiminen on yhteisön johdon, hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla ja ti-
lintarkastajan velvollisuus on laatia tilinpäätöstä koskeva lausunto. Tämän vuoksi hallituksen 
vastuu ja tilintarkastajan velvollisuus tuodaan esiin tilintarkastuskertomuksessa. Tilintarkas-
tus ei ole mahdollista ilman todentamista, joka tarkoittaa, että esimerkiksi laskentatoimen 
tietojen ja sen tuottaman informaation pitää olla todennettavissa. Todentamisen perustana 
voi olla esimerkiksi asiakirjoja, joiden avulla saadaan tapahtumat todentava näyttö. Kaikki 
informaatio, jota tilintarkastaja hyödyntää voidakseen tehdä mielipiteensä perusteeksi tarvit-
tavia johtopäätöksiä, pidetään tilintarkastuksen näyttönä. Tilintarkastus edellyttää myös, 
että tarkastettavalle tiedolle on mahdollista asettaa kriteerit. Tilintarkastuksessa asetettuihin 
kriteereihin verrataan toteutuneita tapahtumia ja saavutuksia. Tilintarkastaja esimerkiksi sel-
vittää, onko tilinpäätös laadittu sekä esitetty sitä koskevien normien mukaisesti. (Tomperi 
2016, 11-12.) 
 
Tilintarkastajaa velvoitetaan muodostamaan käsitys yhteisöstä, toimintaympäristöstä sekä si-
säisestä valvonnasta. Tämä auttaa tilintarkastajaa tilintarkastuksen suunnittelussa. Tarkoituk-
sena on, että tilintarkastaja pystyy tunnistamaan olennaiset virheen tai puutteen riskit tilin-
päätöksessä. Käsityksen muodostaminen yhteisön toiminnasta on prosessi, joka jatkuu koko 
tilintarkistuksen ajan. Prosessi sisältää tietojen keräämistä, päivittämistä sekä analysointia. 
Suoritettavia toimenpiteitä kutsutaan riskienarviointitoimenpiteiksi, koska saatuja tietoja voi-
daan käyttää evidenssinä, joka tukee olennaisen virheen tai puutteen riskien arviointia. Ris-
kienarviointitoimenpiteitä voi olla esimerkiksi tiedustelut toimivalle johdolle ja muille henki-
löille tarkastettavassa yhteisössä. Toimivalta johdolta sekä taloudellisesta raportoinnista vas-
taavilta henkilöiltä saadaan suurin osa tiedoista. (Tomperi 2016, 41–42.) 
 
Laadukkaan tilintarkastuksen peruslähtökohta on tilintarkastajan muodostama käsitys asiakas-
yhteisön relevanteista toimialaan ja sääntelyyn liittyvistä tekijöistä. Näihin kuuluu muun mu-
assa sovellettava tilinpäätösnormisto. Syitä siihen, että tilintarkastajan tulee hankkia tietoa 
asiakkaan toimialasta ja ulkoisista toimintaympäristöön liittyvistä riskeistä, on useita. Tie-
tyillä toimialoilla on tyypillisiä riskejä, jotka saattavat vaikuttaa tilintarkastajan arviointiin 
liiketoimintariskeistä ja hyväksyttävästä tilintarkastusriskistä. Tämä voi vaikuttaa niin, että 
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tilintarkastaja ei ota vastaan toimeksiantoja sellaisilta asiakkailta, jotka toimivat erityisen 
korkean riskin toimialoilla. Määrätyt toimintariskit ovat tyypillisesti yhteisiä tietyillä toi-
mialoilla toimiville yrityksille. Jos tilintarkastaja tuntee nämä riskit, hänen on helpompi arvi-
oida niiden merkitystä tarkastettavalle yhteisölle. Lisäksi useilla toimialoilla on erityisiä mää-
räyksiä liittyen tilinpäätöksen laadintaan. Tilintarkastajan tulee ymmärtää näitä määräyksiä, 
jotta hän kykenee arvioimaan, onko asiakkaan tilinpäätös laadittu sovellettavien tilinpäätös-
periaatteiden mukaisesti. (Halonen & Steiner 2009, 159.) 
 
Relevantteihin toimialaan liittyviin tekijöihin kuuluvat toimialan olosuhteet, kuten kilpailuym-
päristö, tavarantoimittajasuhteet sekä tekninen kehitys. Tilintarkastaja voi arvioida muun 
muassa markkinoita ja kilpailua, toiminnan kausiluonteisuutta tai yhteisön tuotteisiin liittyvää 
tuoteteknologiaa. Tilintarkastaja voi ottaa huomioon myös yhteisöön vaikuttavia ulkoisia teki-
jöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi yleinen taloudellinen tilanne, korot ja rahoituksen saatavuus. 
Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys myös siitä, mitä liiketapahtumien lajeja, tilien sal-
doja ja esitettäviä tietoja voidaan odottaa sisältyvän tilinpäätökseen. Tätä varten tilintarkas-
tajan on muodostettava käsitys yhteisön luonteesta, kuten sen toiminnoista sekä omistus- ja 
hallintorakenteista. Käsitys tulee muodostaa myös yhteisön tilinpäätöksen laatimisperiaattei-
den valinnasta ja soveltamisesta sekä syistä niissä mahdollisesti tapahtuneisiin muutoksiin. 
Tilintarkastajan tulee arvioida, soveltuvatko yhteisön noudattamat tilinpäätöksen laatimispe-
riaatteet sen liiketoimintaan sekä ovatko ne yhdenmukaisia sovellettavan tilinpäätösnormis-
ton kanssa. Tilintarkastajan tulee tarkastella myös yhteisön tavoitteita ja strategioita sekä 
niihin liittyviä liiketoimintariskejä. Tilintarkastajan tulee ymmärtää yhteisön tavoitteet, jotka 
liittyvät taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen, toimintojen tehokkuuteen ja taloudelli-
suuteen sekä säädösten ja määräysten noudattamiseen. Lisäksi tilintarkastajan tulee muodos-
taa käsitys yhteisön taloudellisen tuloksen mittaamisesta ja tarkastelemisesta.  (Halonen & 
Steiner 2009, 160-167.) 
 
Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilintarkastuksen kannalta myös sisäisestä valvon-
nasta ja sen toimivuudesta. Sisäinen valvonta on prosessi, jonka tavoitteena on taloudellisen 
raportoinnin luotettavuus, toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus sekä sovellettavien lakien ja 
määräysten noudattaminen. Sisäisellä valvonnalla pyritään vastaamaan tunnistettuihin liike-
toimintariskeihin, jotka ovat uhka yhteisön tavoitteiden saavuttamiselle. Sisäisen valvonnan 
osatekijöitä ovat valvontaympäristö, yhteisön riskienarviointiprosessi, taloudellisen raportoin-
nin kannalta relevantti tietojärjestelmä sekä siihen liittyvät liiketoimintaprosessit mukaan lu-
kien kommunikointi, kontrollitoiminnot ja kontrollien seuranta. Dokumentoitua tilintarkas-
tusevidenssiä ei välttämättä ole saatavissa valvontaympäristön osatekijöistä. Tilintarkastaja 
pyrkii valvontaympäristön osatekijöiden avulla muodostamaan käsityksen siitä, kuinka hyvin 
yhteisön johto on onnistunut luomaan sekä ylläpitämään rehellisyyteen ja eettisyyteen perus-
tuvaa toimintakulttuuria. Yhteisön riskienarviointiprosessilla tarkoitetaan toimintoja, joiden 
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avulla liiketoimintariskit tunnistetaan ja niihin reagoidaan. Taloudellisen raportoinnin kan-
nalta relevantti tietojärjestelmä liiketoimintaprosesseineen käsittää myös menettelytavat ja 
kirjanpitoaineiston. Kontrollitoiminnot ovat toimenpiteitä sekä menettelytapoja, jotka autta-
vat varmistamaan johdon laatimien toimintaohjeiden toteuttamisen. Kontrollien seuranta 
taas on prosessi, jossa toistuvasti arvioidaan sisäisen valvonnan tehokkuutta. (Tomperi 2016, 
44-46.) 
 
Tilintarkastajan tulee työssään ottaa huomioon tapahtumien ja tilien saldojen olennaisuus 
sekä riskialttius ja painottaa tarkastusta tämän mukaan. Tilintarkastajan ammatillisen harkin-
nan varaan jää se, mikä on olennaista. Tilintarkastaja määrittelee hyväksyttävän olennaisuus-
rajan havaitakseen olennaiset virheet ja puutteet laatiessaan tilintarkastussuunnitelmaa. Ti-
lintarkastajan tulisi ottaa huomioon olennaisuus määrittäessään tilintarkastustoimenpiteiden 
luonnetta, ajoitusta ja laajuutta sekä arvioidessaan virheiden ja puutteiden vaikutusta. Olen-
naisuutta koskeva arvioi auttaa päättelemään esimerkiksi mitä kohteita tarkastetaan ja käyte-
täänkö otantaa tai analyyttista tarkastusta. Tilintarkastaja valitsee tilintarkastustoimenpiteet 
niin, että tilintarkastusriski alentuu hyväksyttävälle tasolle. Tilintarkastajan arvio olennaisuu-
desta voi muuttua tilintarkastusprosessin aikana. (Tomperi 2016, 34-35.) 
 
Tilintarkastaja tarvitsee tilintarkastusevidenssiä tehdäkseen tilintarkastuksen. Halosen ja 
Steinerin (2009, 82) mukaan tilintarkastusevidenssi on tietoa, jota tilintarkastaja käyttää lau-
sunnon perustana olevien johtopäätösten tekemiseen. Pystyäkseen antamaan lausunnon tilin-
päätöksestä, tilintarkastaja hankkii tilintarkastusevidenssiä. Tämä edellyttää, että tilintarkas-
taja tekee järkeviä johtopäätöksiä suorittamiensa tilintarkastustoimenpiteiden perusteella. 
Kaikki tilintarkastajan tieto, jonka perusteella hän tekee johtopäätöksiä tarkastuskohteesta, 
on tilintarkastusevidenssiä. Tiedon määrä sekä laatu voivat vaihdella. Merkityksellisintä on 
tieto, jonka perusteella saadaan kohtuullinen varmuus, ettei tilinpäätöksessä ole olennaista 
virheellisyyttä. Tilintarkastusevidenssi on välttämätöntä, jotta tilintarkastaja voi antaa lau-
suntonsa. Tilintarkastusevidenssiä voidaan hankkia esimerkiksi yksityiskohtaisilla tarkastuk-
silla, havainnoinnilla, ulkopuolisilla vahvistuksilla, uudelleenlaskennalla ja analyyttisillä toi-
menpiteillä tai näiden yhdistelminä. 
 
Tilintarkastusta suunniteltaessa tulee arvioida tilintarkastusriskejä. Tilintarkastusriskeille voi-
daan määritellä kolme osatekijää, jotka ovat toimintariski, kontrolliriski ja havaitsemisriski. 
Toimintariski tarkoittaa tarkastuskohteen eri toimintojen tai liiketapahtumien luonteesta joh-
tuvaa riskiä. Tilintarkastuksen kannalta esimerkiksi käteismyyntiin liittyy suurempi riski kuin 
laskuveloituksella tapahtuvaan myyntiin. Toimintariski on yleensä sitä suurempi, mitä enem-
män johdon näkemyksillä on vaikutusta kirjanpitoratkaisuihin. Johdon harkinnanvara ja siten 
toimintariski liittyy esimerkiksi luottotappioiden kirjaamiseen. Kontrolliriski on riski siitä, että 
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kirjanpitojärjestelmät ja sisäisen kontrollijärjestelmä eivät estä tai paljastu tilintarkastusai-
neistoon liittyvää virhettä tai puutetta. Havaitsemisriskillä tarkoitetaan riskiä, että tilintar-
kastus ei paljasta tilintarkastusaineistoon sisältyvää virhettä tai puutetta. Tarkastuksen 
luonne, ajoitus ja määrä vaikuttavat havaitsemisriskin tasoon. (Korkeamäki 2008, 36-37.) 
2.3 Tilikauden aikainen tarkastus 
Tilintarkastusta tehdessään tilintarkastajan on noudatettava hyvää tilintarkastustapaa. Tämä 
edellyttää, että jokaiseen tilintarkastustoimeksiantoon varataan riittävästi resursseja. Tarkas-
tettavan yhteisön koko ja toiminnan luonne määrittelevät, kuinka paljon tarkastustyötä teh-
dään tilikauden aikana ja kuinka paljon vasta tilinpäätöksen jälkeen. Pienissä yrityksissä sekä 
asunto-osakeyhtiöissä tilintarkastus tehdään usein vasta tilinpäätöksen valmistuttua. Tilikau-
den aikana tarkastus keskittyy järjestelmien ja sisäisten kontrollien testaamiseen sekä teh-
dään aineistotarkastusta ja analyyttistä tarkastusta. Usein kaikkia sisäisejä kontrolleja ei ole 
mahdollista testata yksityiskohtaisesti, vaan eri vuosina keskitytään eri toimintoihin, kuten 
myynteihin, ostoihin tai palkkahallintoon. Yleensä hyvä tilintarkastustapa ei edellytä kaiken 
tositemateriaalin ja siihen perustuvien kirjausten tarkistamista. Kaikki tositteet ja kirjaukset 
tarkastetaan yleensä vain pienissä yhteisöissä, tavallisimmin asunto-osakeyhtiöissä. Jos tilin-
tarkastaja ei tarkasta kaikkea, valitaan tarkastettavat kohteet tapahtumien olennaisuuden ja 
niihin liittyvien virheiden tai puutteiden riskin mukaisesti. Tilikauden aikainen tarkastus teh-
dään yleensä toimintokohtaisesti. Tarkastus voi kohdistua esimerkiksi myyntitoimintoihin, os-
totoimintoihin, varastoon, palkkahallintoon tai rahavarojen hallintoon. Sisäisen valvonnan tar-
koituksenmukaisuuden ja toimivuuden varmistuminen on toimintokohtaisen tarkastuksen ta-
voite. Myös toimintoon kuuluvat tapahtumat ja niihin liittyvät asiakirjat kohdistuvat tarkas-
tukseen. Eri toimintojen tarkastuksella on omia erityispiirteitä. (Tomperi 2016, 55-57.) 
 
Sisäisillä kontrolleilla tarkoitetaan menetelmiä, joiden avulla pyritään paljastamaan toimin-
nassa mahdollisesti esiintyvät virheet. Sisäisen kontrollin tavoite on automaattisten virheiden 
ja väärinkäytösten ehkäiseminen, taloudellisuuden edistäminen ja toiminnan seurannan var-
mistaminen. Yrityksen koko ja toiminnan luonne vaikuttavat sisäisen kontrollin muotoon. 
Työyhdistelmiä, jotka mahdollistavat esimerkiksi väärinkäytön, tulisi välttää. Tällainen työyh-
distelmä on esimerkiksi se, että kirjanpitäjä hoitaisi maksuja. Pienissä yhteisöissä tämän kal-
taisten työyhdistelmien välttäminen on hankalaa ja tilintarkastajan tulisi ottaa tämä huomi-
oon tehdessään tilintarkastustyötä. Tilintarkastustyö voidaan painottaa tällöin esimerkiksi lii-
ketapahtumien yksityiskohtaiseen tarkastamiseen. Jos tilintarkastajan näkemyksen mukaan 
sisäinen kontrolli ei ole riittävän tehokasta, hänen täytyy lisätä aineistotarkastusta. Tilintar-
kastajan tulee huomioida sisäisen valvontajärjestelmän heikkous myös tilinpäätöksen tarkas-
tuksen yhteydessä. Tilintarkastaja arvioi yhteisön johdon valvontavelvollisuuden. Jos sisäi-
sessä valvontajärjestelmässä on vähäisiä puutteita, tilintarkastaja raportoi niistä hallitukselle 
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tilintarkastuspöytäkirjassa tai -muistiossa. Tilintarkastajan on esitettävä huomautus tilintar-
kastuskertomuksessa, jos sisäisen valvonnan laiminlyönti on niin merkittävä, että sen perus-
teella johdolle saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus. (Tomperi 2016, 57–58.) 
 
Halonen ja Steiner (2009, 262-263) toteavat, että tarkastaessaan kirjanpitoa tilintarkastajan 
tavoitteena on selvittää, pidetäänkö yhteisön kirjanpitoa kirjanpitolain mukaisesti sekä saa-
daanko kirjanpidosta luotettavaa tietoa yhteisön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laati-
mista varten. Kirjanpidon tarkastuksen keskeisiä kohteita on kirjanpitoon kirjatut liiketapah-
tumat, jotka on voitava todentaa, kirjanpitokirjaukset, jotka perustuvat päivättyyn ja nume-
roituun liiketapahtuman todentavaan tositteeseen ja kirjausketjut, joiden pitää olla toden-
nettavissa eli kirjanpitokirjausten yhteys tositteesta peruskirjanpidon kautta pääkirjanpitoon 
samoin kuin pääkirjanpidosta tuloslaskelmaan ja taseeseen. Tilintarkastuksessa tilintarkastaja 
pyrkii varmistamaan, ettei kirjanpitoa tai kirjanpitoaineistoa olisi mahdollista manipuloida. 
Virheet tai puutteet kirjanpidossa tekevät tilinpäätöksestä virheellisen tai puutteellisen. 
 
Tomperin (2016, 59-60) mukaan myyntitoimintaan ja sen tarkastamiseen vaikuttaa monet eri 
tekijät ja tarkastuksen ensisijainen tavoite on varmistua myyntitulojen oikeellisuudesta. Myös 
myyntitoiminnan tarkastuksessa sisäisen valvontajärjestelmän ja sen toimivuus on keskeistä. 
Toimintoketjut sekä menettelytavat tulisi järjestää niin, ettei virheitä ja väärinkäytöksiä 
pääse syntymään ja jos niitä syntyy, ne havaitaan välittömästi. Myynnin osalta on olennaista, 
että kaikista asiakkaille luovutetuista tavaroista tai palveluista saadaan myös maksusuoritus. 
Myyntien tarkastuksessa esimerkiksi käteismyynnin osalta tarkastetaan, miten yrityksessä kä-
sitellään mahdolliset poikkeamat kassassa olevan käteisen rahan ja kassajärjestelmästä tulos-
tetun saldon määrässä. Laskutusmyynnissä olennaista on seurata lähetettyjä tarjouksia ja asi-
akkailta saatuja tilauksia. Tilintarkastuksessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota lähetys- tai 
toimitusasiakirjoihin ja niiden aukottomuuteen. Lisäksi lähetettyihin hyvityslaskuihin ja niiden 
perusteisiin tulisi perehtyä. Tilintarkastuksessa tarkistetaan myös erääntyneet myyntisaamiset 
sekä perintärutiinien tehokkuus. 
 
Myyntisaamisten tarkastuksen lähtökohtana on varmistus siitä, että kaikki toimitukset on las-
kutettu sovittuun hintaan ja sopimuksen mukaisin ehdoin. Erityistä huomiota kiinnitetään lä-
hetettyihin hyvityslaskuihin, niiden perusteisiin ja hyväksymismenettelyyn. Kirjanpitoon ja 
myyntireskontraan kirjataan myyntilaskut. Myyntilaskujen perusteella voidaan laatia erilaisia 
tilastoja ja raportteja. Tämän ansiosta tilintarkastuksessa voidaan verrata esimerkiksi kuukau-
sitasolla kirjanpidon myyntitilille sekä myyntisaamisiin tehtyjä kirjauksia myyntitilaston mu-
kaisiin myynteihin. Erityisesti tilinpäätöstarkastuksen yhteydessä on selvitettävä, sisältyykö 
myyntisaamisiin sellaisia saamisia, joiden suoritus on epävarmaa. Viimeistään tilinpäätösvai-
heessa kirjanpitoon on tehtävä mahdolliset luottotappiokirjaukset. Myyntitoimintaa voidaan 
tarkastella myös analyyttisesti. Myyntitoiminnan analyyttisella tarkastuksella tarkoitetaan 
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merkittävien suhdelukujen ja kehityssuuntien analysointia. Tilintarkastuksen suunnittelussa 
tilintarkastaja voi käyttää hyväkseen analyyttisen tarkastuksen tuloksia. Tulosten avulla tilin-
tarkastaja pystyy kohdistamaan tarkastuksen painopisteet olennaisiin kohtiin. Tarkastus koh-
distuu erityisesti myyntitoiminnan suunnitelmallisuuteen sekä tuloksellisuuteen. Analyyttinen 
tarkastus voi olla esimerkiksi toteutuneen myynnin vertaus budjetoituun tai aikaisempien tili-
kausien toteutuneeseen myyntiin. (Tomperi 2016, 61-62.) 
 
Ostotoiminnan tarkastuksessa keskeinen tavoite on varmistua siitä, että yrityksen maksamat 
menoiksi kirjattavat ostolaskut koskevat vain yrityksen vastaanottamia tavaroita tai palveluja, 
jotka on hankittu yrityksen tarpeisiin. Ostotoiminnan tarkastuksen tärkeä osa on sisäisen val-
vontajärjestelmän toimivuuden testaus. Tilintarkastajan tehtävä on kiinnittää huomiota osto-
reskontrassa oleviin erääntyneisiin laskuihin sekä selvittää, mistä maksamatta jääminen joh-
tuu. Valmistustoimintaa harjoittavissa ja kaupan alan yrityksissä taseen suurimpiin eriin kuu-
luu usein vaihto-omaisuus. Tilintarkastajan vastuulla on varmistus siitä, että varaston määrä 
ja arvostus ovat oikeita. Myös osto- ja varastotoiminnan analyyttisella tarkastuksella voidaan 
saada tietoa, jota voidaan hyödyntää tilintarkastuksen suunnittelussa. Analyyttisella tarkas-
tuksella voidaan selvittää erilaisia ostotoimintaan liittyviä suhdelukuja ja arvioida näiden pe-
rusteella myös sisäisen kontrollin toimivuutta. Tilintarkastaja voi esimerkiksi selvittää tuote-
kohtaisia katteita ja verrata niitä kirjanpidon tuloslaskelmasta laskettuun keskimääräiseen 
katteeseen. (Tomperi 2016, 64–67.) 
 
Erityisesti palvelualoilla palkkojen ja muiden henkilöstömenojen osuus liikevaihdosta on suuri. 
Kun tarkistetaan palkkahallintoa ja palkanlaskentaa, on keskeistä varmistua siitä, että palk-
koja maksetaan sovittuja palkanmaksun perusteita noudattaen. Tilintarkastuksessa selvite-
tään, ovatko työntekijöille maksetut palkat sekä kirjanpitoon kirjautuvat palkka- ja muut 
henkilöstömenot oikein. Tilintarkastaja tarkastaa myös näiden menojen tilinpäätösjaksotuk-
set. Tilintarkastajan vastuulla on myös palkkahallinnon ja palkanlaskennan sisäisen valvonta-
järjestelmän toimivuuden tarkastaminen. Tilintarkastuksessa on tarkastettava myös työnteki-
jöille tarjotut luontaisedut ja niiden arvostus palkanlaskennassa. (Tomperi 2016, 69.) 
2.4 Hallinnon tarkastus 
Kirjanpidon ja tilinpäätöksen lisäksi tilintarkastukseen kuuluu hallinnon tarkastus. Hallinnon 
tarkastus kohdistetaan erityisesti siihen, onko yhteisön johto toiminut lain ja sen nojalla an-
nettujen määräysten, yhtiöjärjestyksen tai vastaavan ja yhteisön kokousten päätösten mukai-
sesti. Tarkastettavia kohteita ovat säännösten noudattaminen, pöytäkirjat, osake-, osakas- ja 
jäsenluettelo, merkittävimmät sopimukset ja lähipiiritapahtumat, varainhoidon, vakuutusten 
ja riskien hallinta sekä veroasioiden ja viranomaisille annettavat ilmoitukset. (Tomperi 2016, 
73-81.) Hallinnon tarkastuksen kohteena on vastuuvelvollisten toiminnan lainmukaisuus. Tämä 
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tarkoittaa, että tarkoitus ei ole arvioida johdon toiminnan tuloksellisuutta tai puuttua liiketa-
loudellisiin käytännön asioihin. Hallinnon tarkastus on lähtökohtaisesti laillisuusvalvontaa, ei 
tarkoituksenmukaisuusvalvontaa. (Korkeamäki 2008, 72.) 
 
Tomperin (2016, 73), Korkeamäen (2008, 72) sekä Halosen ja Steinerin (2009, 430) mukaan 
säännösten noudattamisen osalta hallinnon tarkastuksen kohteet voidaan jakaa kahteen ryh-
mään, jotka ovat yhteisö- tai säätiölain yleisten ja erityisten säännösten noudattamisen tar-
kastus. Yleiset säännökset tarkoittavat säännöksiä, jotka ovat lain perusperiaatteita. Ne eivät 
liity tiettyyn toimeen tai toimenpiteeseen ja säätelevät yhteisön ja säätiön jatkuvaa toimin-
taa, edellyttäen esimerkiksi asioiden yleistä huolellista hoitoa. Erityiset säännökset tarkoitta-
vat hallintoelinten velvollisuuksia ja ne johtavat johonkin nimenomaiseen toimenpiteeseen, 
esimerkiksi osake- ja osakasluettelon laatimiseen. Erityisiin säännöksiin luetaan myös yhtiö-
järjestyksen ja muiden vastaavien määräysten noudattaminen. Hallinnon tarkastuksen kan-
nalta keskeisimpiä lakeja ovat yhteisölait, kuten osakeyhtiölaki. Tilintarkastuslain mukaan ti-
lintarkastajan tulee valvoa myös kirjanpito- ja arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä vero-
tusta koskevien säännösten noudattamista tarpeellisilta osin. Tilintarkastajan tulee kiinnittää 
huomiota myös siihen, missä määrin yhteisö yleisesti noudattaa lakeja sekä määräyksiä. 
 
Yhteisön yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä on lainsäädännön ohella hallin-
non hoitamista koskevia velvoittavia ohjeita. Osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen pakollisia sisälly-
tettäviä asioita ovat toiminimi, kotipaikka sekä toimiala. Yhtiöjärjestys voi kuitenkin sisältää 
myös muita määräyksiä. Jos yhtiöjärjestykseen ei ole sisällytetty säännöksiä tietystä asiasta, 
sen kohdalla sovelletaan osakeyhtiölakia. On tärkeää, että tilintarkastaja perehtyy yhtiöjär-
jestykseen, sääntöihin tai muuhun vastaavaan yhteisön asiakirjaan. Hallinnon tarkastus tar-
koittaa johdon toimien laillisuuden tarkastamista, mutta tarkastaja ei arvioi jälkikäteen joh-
don toiminnan tuloksekkuutta. Hallinnon tarkastuksella ei siis tarkoiteta johdon toiminnan 
tarkoituksenmukaisuuden valvontaa, vaikka johdon toiminnan huolellisuuteen kiinnitetään 
huomiota tilintarkastuksessa. Erityisesti johdon jäsenten vahingonkorvausvastuun arvioinnissa 
johdon huolellisuusvelvollisuudella on merkitystä. Huolellisuuden arvioinnissa otetaan huomi-
oon, että liiketoiminnassa päätöksiä tehdään usein epävarmuudessa ja riskien ottaminen kuu-
luu yritystoimintaan. Tämän vuoksi epäonnistuneet liiketoimintapäätökset eivät automaatti-
sesti johda korvausvastuuseen, jos ne perustuvat johdon asianmukaiseen harkintaan sekä sel-
vitykseen. Huolellisuuden vaatimusta korostetaan, jos päätökseen tai toimeen liittyvä riski 
kasvaa tai vastapuolena on lähipiiriin kuuluva taho. (Tomperi 2016, 74.) 
 
Huolellisuuden arviointiin vaikuttaa myös se, onko toimenpiteillä tavoiteltu yhtiön etua, koska 
toimiminen pelkästään tietyn omistajan tai omistajaryhmän edun mukaisesti ei ole sallittua. 
Osakeyhtiölaissa määrätään, että kaikkia osakkeenomistajia, yhtiömiehiä tai jäseniä on koh-
deltava yhdenvertaisesti eikä yhtiökokous, hallitus tai toimitusjohtaja saa toimia tavalla, joka 
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voisi esimerkiksi tuottaa osakkeenomistajalle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeen-
omistajan kustannuksella. Hallituksen tehtävä on huolehtia yhtiön hallinnosta sekä sen toi-
minnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen vastuulla on myös valvoa, että yhtiön 
kirjanpito ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Yhteisön hallituksen on 
huolehdittava sisäisen valvonnan toimivuudesta, jonka arvottaminen on yksi tilintarkastuksen 
keskeisistä toiminnoista. Toimitusjohtajan tehtävänä on yhtiön juoksevan hallinnon hoitami-
nen hallituksen antamien ohjeiden sekä määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan tulee var-
mistua, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjes-
tetty. (Tomperi 2016, 74.) 
 
Tilintarkastajan tehtävänä on esittää tilintarkastuskertomuksessa huomautus, jos hallituksen 
jäsen, toimitusjohtaja tai muu vastuuvelvollinen on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, 
josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus tai rikkonut yhteisöä tai säätiötä koskevaa 
lakia tai yhtiöjärjestystä, -sopimusta tai sääntöjä. Tilintarkastajan on tilintarkastuskertomuk-
sessa tuotava esiin esimerkiksi osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden loukkaukset tai yhtiön 
varojen jakamisesta aiheutuva maksukyvyttömyys. Tilintarkastaja ei ole velvollinen ilmoitta-
maan vähäisistä säännösten rikkomuksista, kuten myöhemmin oikaistusta rekisteri-ilmoituksen 
laiminlyönnistä. Osakeyhtiölain mukaan hallituksen jäsenen, hallintoneuvoston jäsenen ja toi-
mitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on tahallaan tai tahattomasti aiheuttanut yh-
tiölle. Vahingonkorvausvastuu edellyttää, että on aiheutunut korvattava vahinko, on mene-
telty tavalla, joka lain mukaan aiheuttaa korvausvastuun tai vahingon ja vastuun perusteena 
olevan menettelyn välillä on riittävä syy-yhteys. Tilintarkastaja antaa vahingonkorvausvelvol-
lisuuteen liittyvän huomautuksen ainoastaan varsin selvissä tapauksissa, koska vahingonkor-
vausvelvollisuuden arvioiminen vaatii yleensä muutakin tietoa kuin mihin tilintarkastajan on 
mahdollista perehtyä. (Tomperi 2016, 75.) 
 
Yhteisön kokousten pöytäkirjat on tarkistettava, jotta voidaan varmistua, että ovatko tehdyt 
päätökset lakien, yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai sääntöjen mukaisia. Huomiota kiinni-
tetään myös säännösten mukaisien kokouksien pitämiseen säädetyn ajan kuluessa sekä siihen, 
onko kokouksissa päätetty kaikista niille kuuluvista asioista. Osakeyhtiössä osakkeenomista-
jien yhdenvertaiseen kohteluun on kiinnitettävä huomiota myös pöytäkirjojen tarkastuksen 
yhteydessä. Pöytäkirjoista tarkastetaan myös niiden asianmukainen allekirjoittaminen. Alle-
kirjoittamista säätelee eri yhteisölait ja lisäksi niitä voi olla yhtiöjärjestyksessä tai sään-
nöissä. Myös toimielin voi päättää, että pöytäkirjan täytyy allekirjoittaa kaikki läsnä olleet jä-
senet. Tavallisesti pöytäkirjat laaditaan päätöspöytäkirjoina. Pöytäkirjan liitteistä saattaa il-
metä osa tehtyyn päätökseen liittyvistä perusteluista, esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä ta-
lousarvio. Jotta tilintarkastuksessa voidaan varmistua, että liite on kokouksessa päätöksen-
teon pohjaksi esitetty asiakirja, tulee liitteiden olla allekirjoitettuja samalla tavalla kuin var-
sinainen pöytäkirja. (Tomperi 2016, 75-76.) 
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Korkeamäen (2008, 74) mukaan tilintarkastajan tulee selvittää, onko yhteisön kokousten pää-
tökset pantu täytäntöön. Hallituksen velvollisuus on päätösten täytäntöönpano. Hallitus tai 
hallituksen jäsen ei kuitenkaan saa noudattaa tehtyä päätöstä, jos se on osakeyhtiölain tai yh-
tiöjärjestyksen vastaisena pätemätön. Hallituksen pöytäkirjoista on selvitettävä tehtyjen pää-
tösten lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisuus sekä se, onko päätökset tehnyt toimi- ja päätösval-
tainen hallitus. Päätettyjen asioiden tulee olla hallituksen toimivaltaan kuuluvia. Jotta tilin-
tarkastaja voi varmistua, että hänellä on käytössä kaikki laaditut pöytäkirjat, tulee sekä yh-
tiökokouksen että hallituksen pöytäkirjojen olla numeroitu juoksevasti ja säilytetty luotetta-
valla tavalla. Yhteisöt voivat nimetä epävirallisia hallituksen alaisina toimivia elimiä, esimer-
kiksi johtoryhmän ja sen kokouksista laaditaan yleensä pöytäkirjoja tai muistioita. Tilintarkas-
taja perehtyy oman harkinnan mukaan näihin pöytäkirjoihin. Yleensä merkittävimmät asiat 
tulevat esille hallituksen pöytäkirjoista, mutta tilintarkastaja voi saada esimerkiksi johtoryh-
män pöytäkirjoista hyödyllistä yleistietoa organisaation ja sisäisen valvontajärjestelmän toi-
mivuudesta. 
 
Sisäisen valvontajärjestelmän tarkastuksessa tilintarkastaja perehtyy myös yhteisön organi-
saatiorakenteeseen, eri henkilöiden valtuuksiin sekä työnjakoon. Tilintarkastajan tulee kiin-
nittää huomiota siihen, onko valta- ja vastuusuhteet selkeät. Huomion kohteena on myös esi-
merkiksi pankkitilien käyttöoikeuksien antaminen. Tilintarkastaja saa tietoa tehtävien ja vas-
tuunjaon selväpiirteisyydestä perehtymällä raportointijärjestelmään. Tilintarkastajan tulisi 
kiinnittää huomiota organisaation sisäisen valvontajärjestelmän toimivuuteen. Yhteisöjen 
koko ja toiminnan luonne vaikuttavat organisaatioon ja sisäiseen valvontajärjestelmään. Halli-
tuksella on kuitenkin aina kirjanpidon ja varainhoidon valvontavelvollisuus. Tilintarkastajan 
tulee kiinnittää huomiota myös informaatiojärjestelmiin ja niiden toimivuuteen sekä luotetta-
vuuteen. Tarkastuksen kohteena ovat erityisesti toiminnanohjausjärjestelmät sekä muut las-
kentatoimeen liittyvät järjestelmät. (Tomperi 2016, 76-77.) 
 
Tilintarkastaja voi yritys- ja yhteisötietojärjestelmän avulla selvittää, mihin rekistereihin yh-
teisö on merkitty. Kun kauppa- tai yhdistysrekisteriin merkitään yhteisön tiedot, niillä on jul-
kisuutta ja/tai oikeutta luova vaikutus. Kaupparekisteriin merkityn tiedon katsotaan tulleen 
kaikkien tietoon. Osakeyhtiöiden kohdalla rekisteriin merkitään esimerkiksi osakepääoma, 
osakkeiden lukumäärä, tilikausi, hallituksen jäsenet, toimitusjohtajat ja tilintarkastajat. Ti-
lintarkastaja kiinnittää huomiota siihen, ovatko rekisteriin merkityt tiedot ajan tasalla. Tämä 
tarkoittaa, että tietojen muutokset tulisi ilmoittaa viipymättä rekisteröitäviksi. Hallituksen on 
tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin, jos yhtiön pääoma on negatiivinen ja tilintarkastajan teh-
tävänä on selvittää, onko näin toimittu. Jos ilmoitusta ei ole tehty, se voi aiheuttaa vahingon-
korvausvelvollisuuden. (Tomperi 2016, 77-78.) 
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Osake-, osakas- ja jäsenluettelon tarkastamiseen liittyy, että luettelon pitäminen on hallin-
non keskeinen tehtävä kaikissa yhteisöissä. Tilintarkastuksessa tavoitteena on näiden rekiste-
reiden ylläpitämisen sekä ajantasaisuuden ja asianmukaisuuden tarkistaminen. Osakeluette-
loon merkitään osakkeet tai osakekirjat numerojärjestyksessä, niiden antamispäivä sekä osak-
keenomistajan nimi ja osoite. Osakasluettelo on aakkosellinen luettelo osakkeenomistajista. 
Molemmat luettelot ovat julkisia asiakirjoja, joihin voi tutustua ulkopuoliset henkilöt halutes-
saan. Hallitus vastaa osakas- ja osakeluetteloiden laatimisesta. Luetteloiden ajantasaisuus on 
tärkeää, koska osakkaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen perustuu pääsääntöisesti luettelo-
merkintään. Tilintarkastuksessa selvitetään, että hallitus on hyväksynyt jäseniksi kaikki luet-
telossa mainitut. Huomiota kiinnitetään myös jäsenten eroamiseen tai erottamiseen liittyviin 
menettelytapoihin. (Korkeamäki 2008, 75.) 
 
Tomperi (2016, 79) kirjoittaa, että merkittävimpiä sopimuksia ei tarkasteta niiden sisältöjen 
osalta, koska tarkastuksen tarkoitus ei ole varmistua niiden tarkoituksenmukaisuudesta. Tilin-
tarkastuksen kannalta oleellista on, miten merkittäviä sopimuksia käsitellään hallintoelimissä. 
Tämä tieto löytyy pöytäkirjoista ja tarkastuksessa selvitetään myös sopimuksen allekirjoitta-
neiden toimivalta. Lähtökohtana kuitenkin on olettamus, että sopimuksia koskevat päätökset 
tehdään asianmukaisesti. Yhteisöissä solmitaan paljon sopimuksia ilman hallituksen päätöstä, 
esimerkiksi työsopimuksia. Tilintarkastajan vastuulla onkin varmistua, että sopimukset on 
tehty valtuuksien puitteissa. Erityistä tarkkuutta vaaditaan silloin, kun yhteisössä ei ole si-
säistä tarkastajaa. Tilintarkastaja saa tietoa perehtymällä sopimuksiin ja tieto voi auttaa ti-
lintarkastajaa tilinpäätökseen sisältyvien erien tarkastuksessa, esimerkiksi kiinteistön kauppa-
kirjan perusteella voidaan tarkastaa hankintamenon kirjaamisen lisäksi myös varainsiirtoveron 
maksu. Merkittäviin sopimuksiin kuuluu myös lainan ottamiseen sekä antamiseen liittyvät so-
pimukset. Tilintarkastuksessa selvitetään lainojen ehdot. 
 
Tilintarkastuksessa selvitetään myös se, onko sopimuksen toisena osapuolena yhteisön lähipii-
riin kuuluva. Yhteisö voi esimerkiksi tehdä sopimuksen osakkeenomistajan kanssa, mutta tilin-
tarkastajan on varmistuttava, että sopimus on tehty yhtiön edun mukaisesti ja suosimatta 
osakkeenomistajaa. Yhtiön edun mukaista on harvoin antaa lainaa lähipiiriin kuuluvalle ja se 
rikkoo myös yhdenvertaisuuden periaatetta. Tilintarkastajan tulisi kiinnittää erityistä huo-
miota siihen, miten lähipiiri määritellään yhteisössä ja miten lähipiiriä koskevat tapahtumat 
käsitellään. Lähipiiriin kuuluvan kanssa tehdyt sopimusten ehdot on käytävä yksityiskohtai-
sesti läpi tilintarkastuksessa. Tällaisten sopimusten kohdalla korostuu hallituksen huolellisuus-
velvoite. Johdon vastuulla on valvoa, että liiketapahtumat lähipiirin kanssa pystytään erotta-
maan asianmukaisesti tietojärjestelmissä ja että niistä annetaan lain edellyttämät tiedot ti-
linpäätöksessä. (Halonen & Steiner 2009, 431-432.) 
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Tilintarkastuksessa selvitetään varojen hoito sekä sen valvonta. Toimitusjohtajan vastuulla on 
huolehtia, että yhteisön varojen hoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Varojen hoidon val-
vonnan järjestäminen on yhteisön hallituksen vastuulla. Varainhoitoon liittyy omaisuusvahin-
koihin ja muihin riskeihin varautuminen joko vakuutuksilla tai muilla tavoin. Johdon huolelli-
suusvelvollisuuden takia johdon on kartoitettava yrityksen riskit ja selvitettävä, miten niihin 
tulee varautua. Tilintarkastaja tarkistaa, että yhteisöllä on pakolliset vakuutukset. Aina tilin-
tarkastaja ei kuitenkaan pysty arvioimaan, onko yhteisö ottanut tarpeelliset vakuutukset ja 
onko niiden vakuutusmäärät riittäviä. Tällaisissa tapauksissa tilintarkastaja voi kehottaa halli-
tusta selvittämään asian vakuutusasiantuntijoiden avulla. Kaikkiin riskeihin, kuten liiketoimin-
tariskeihin, ei voida varautua vakuutuksilla. Riskejä on kuitenkin mahdollista pienentää toi-
minnan suunnittelulla ja huolellisella hoitamisella. Yhteisö voi omalla toiminnallaan vaikuttaa 
myös esimerkiksi tietoriskeihin sekä sopimusriskeihin. (Tomperi 2016, 80.) 
 
Veroasioiden ja muiden viranomaisasioiden hoidon tarkastaminen kuuluu myös hallinnon tar-
kastukseen. Tilintarkastaja ei kuitenkaan suorita tarkastusta viranomaisen toimeksiannosta 
eikä tilintarkastaja raportoi huomioistaan viranomaisille. Tarkastuksessa kiinnitetään huo-
miota siihen, että liiketapahtumat on käsitelty oikein myös verotuksen kannalta. Tilintarkas-
taja perehtyy myös yhteisön veroilmoitukseen sekä verotuspäätökseen ja tarkastaa, onko vi-
ranomaisille annettavat ilmoitukset jätetty määräajassa. Tilintarkastaja selvittää myös tilin-
päätösasiakirjojen rekisteröinnin hoitamisen. (Tomperi 2016, 81.) 
2.5 Tilinpäätöksen tarkastus 
Tilintarkastukseen sisältyy tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hal-
linnon tarkastus. Tilinpäätöksen ja kirjanpidon tarkastus liittyvät toisiinsa. Tilinpäätös ei voi 
olla oikein, jos kirjanpitoa ei ole laadittu oikein. Tilintarkastajan on varmistuttava, että tu-
loslaskelma ja tase täsmäävät kirjanpitoon sekä siitä laadittuihin erittelyihin. Tilintarkastus-
työssä suoritetaan täsmäytyksiä. Täsmäytysten avulla hankitaan evidenssiä tilinpäätökseen si-
sältyvien lukujen oikeellisuudesta sekä siitä, että luvut on johdettu oikein kirjanpidosta. Ti-
linpäätöstä tarkastettaessa kiinnitetään huomiota myös tilinpäätöksen esittämiseen, kuten sii-
hen, onko tuloslaskelman ja taseen laatimisessa noudatettu kirjanpitoasetuksessa ja kirjanpi-
tolautakunnan yleisohjeessa esitettyjä kaavoja. Myös rahoituslaskelman on oltava yleisohjeen 
mukaisesti laadittu. Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessä on esitettävä jokaisesta tuloslas-
kelman, taseen ja rahoituslaskelman erästä vastaava tieto edelliseltä tilikaudelta. Tätä kutsu-
taan vertailutiedoksi. Tilintarkastajalla on oltava tarpeeksi evidenssiä, jotta hän voi varmis-
tua, että vertailutiedot on esitetty asianmukaisesti. Tilintarkastaja arvioi, ovatko vertailutie-
tojen laskentaperiaatteet yhdenmukaisia tilikauden laskentaperiaatteiden kanssa, vastaa-
vatko vertailutiedot edellisvuoden lukuja ja onko niihin tehty tarvittavat oikaisut sekä oikai-
suista annettu riittävät tiedot tilinpäätöksessä. (Tomperi 2016, 82-83.) 
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Jokaisen tase-erän peruste ja arvostus on varmistettava tase-erien tarkastuksessa. Tarkastuk-
sessa varmistetaan myös, että erä kuuluu tarkastettavan yhteisön varoihin, velat on esitetty 
täysimääräisinä, tase-erät täsmäävät kirjanpidon kanssa sekä tase-erittelyt on laadittu asian-
mukaisesti. Tase-erittelyssä on oltava lueteltuna yksityiskohtaisesti tilikauden päättyessä 
merkityt pysyvät vastaavat, vaihtuvat vastaavat, vieras pääoma ja pakolliset varaukset. Pysy-
vien vastaavien tase-erittelyissä voidaan vaihtoehtoisesti esittää vain tilikauden aikana tapah-
tuneet lisäykset ja vähennykset. Liitetiedoissa esitetään oman pääoman muutokset. Tasetta 
tarkastettaessa selkeästi ja yksityiskohtaisesti laaditut tase-erittelyt ovat välttämättömiä. 
Useiden tase-erien, esimerkiksi vaihto-omaisuuden, saamisten ja velkojen, tarkastamiseen si-
sältyy niiden todentaminen inventointimenettelyin. Tase-erien tarkastuksessa tarvitaan usein 
myös sopimuksista, kirjeenvaihdosta ja kolmansien osapuolten vahvistuksista saatavaa tietoa. 
(Tomperi 2016, 86-87.) 
 
Tuloslaskelman tarkastuksessa keskeisenä tavoitteena on selvittää, antaako tilinpäätös oikean 
sekä riittävän kuvan tilikauden tuloksesta (Alakare, Koskinen, Reinikainen, Sedig & Simola 
2008, 62). Tuloslaskelman oikean kaavan mukaisuus on helppo tarkastaa, mutta tuloslaskel-
maerien tarkastaminen vie aikaa. Yleensä ongelmallista ei ole tuottojen määrittäminen, vaan 
tuloslaskelman kulujen oikeellisuuden selvittäminen. Tilintarkastustyötä tehdessä saattaa olla 
aiheellista perehtyä myös välittömästi tilikauden jälkeen uudelle tilikaudelle kirjattuihin os-
tolaskuihin sen todentamiseksi, ettei tilinpäätökseen ole jäänyt kirjaamatta laskuja, jotka 
koskevat päättyneellä tilikaudella vastaanotettuja suoritteita. Vastaavasti voidaan tarkistaa 
myös, onko päättyneen tilikauden liikevaihtoa pyritty kasvattamaan sisällyttämällä siihen 
vasta uuden tilikauden puolella luovutettuja suoritteita. Tarkastuksessa hyödynnetään tilikoh-
taista tuloslaskelmaa. Taseen tarkastuksen yhteydessä on usein tarkastettu jo monia tuloslas-
kelman eriä, koska useat taseen ja tuloslaskelman erät liittyvät toisiinsa. Myös tilikauden ai-
kaisessa toimintojen tarkastuksessa tilintarkastaja on saanut evidenssiä tuloslaskelmaerien oi-
keellisuudesta. Tilinpäätöstarkastuksen yhteydessä voidaan suorittaa myös tuloslaskelman 
analyyttista tarkastusta. Sekä tilikauden tuloslaskelman luvuista että vertailutilinpäätöksen 
luvuista voidaan laskea kannattavuutta mittaavia tunnuslukuja. Tilintarkastaja laskee myös 
eri tuloslaskelma- tai tase-erien välisiä suhdelukuja. Tilintarkastaja voi harkita tilintarkastuk-
sen painotusta vertaamalla eri tilikausien lukuja keskenään esimerkiksi laskemalla kuinka 
monta prosenttia kunkin tuloslaskelman kuluerän osuus on liikevaihdosta vertailutuloslaskel-
massa sekä tarkastettavan tilikauden tuloslaskelmassa. (Tomperi 2016, 99-100.) 
2.6 Raportointi 
Tilintarkastajan lakisääteisiä raportteja ovat tilinpäätösmerkintä, tilintarkastuskertomus ja 
tilintarkastuspöytäkirja. Kun tilintarkastus on tehty, tilintarkastajan on tehtävä siitä tilinpää-
tökseen merkintä, jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen. Tilinpäätösmerkinnän tarkoitus 
on yksilöidä tarkastettu tilinpäätös ja toimintakertomus luotettavalla tavalla sekä todentaa, 
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että tilintarkastus on tehty ja tilintarkastuskertomus annettu. Tilintarkastajan on annettava 
jokaiselta tilikaudelta päivätty sekä allekirjoitettu tilintarkastuskertomus. Tilintarkastusker-
tomus on julkinen asiakirja, koska sen jäljennös tulee liittää rekisteröitäväksi ilmoitettavaan 
tilinpäätökseen. Tilintarkastuksen tärkeä tehtävä on kertoa tilinpäätöksen lukijalle, onko ti-
linpäätös sellainen, kuin säännökset edellyttävät. Tilintarkastuskertomus luovutetaan yhtei-
sön hallitukselle tai vastaavalle toimielimelle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta, jossa 
tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi. (KHT-yhdistys 2013, 30.) 
 
Tilintarkastuskertomuksen johdannossa yksilöidään tilintarkastuksen kohteena oleva tilinpää-
tös ilmoittamalla tarkastuskohteen nimi, y-tunnus sekä tilikausi, jota tilintarkastus koskee. 
Tämän lisäksi yksilöidään, mitä tilinpäätössäännöstöä tilinpäätöksen laatimisessa on nouda-
tettu. Säännöstö voi olla joko Suomen kirjanpitolainsäädäntö tai Euroopan unionissa hyväk-
sytty IFRS-standardit. Tilintarkastuskertomuksen lausuntokappaleessa tilintarkastajan tulee 
ottaa kantaa siihen, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus noudatetun tilinpäätössään-
nöstön mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta sekä ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidatto-
mia. Jos tilikaudelta ei ole laadittu toimintakertomusta, jälkimmäisen seikan osalta ei todeta 
mitään. Tilintarkastajan lausunto voi olla vakiomuotoinen, ehdollinen tai kielteinen. Jos lau-
suntoa ei voi antaa, tilintarkastajan on ilmoitettava asiasta tilintarkastuskertomuksessa. (Ha-
lonen & Steiner 2009, 450.) 
 
Tilintarkastuskertomuksessa on lisäksi suositeltavaa selvittää, mikä on tarkastuskohteen joh-
don vastuu tilinpäätöksessä ja mitkä ovat tilintarkastajan velvollisuudet. Tilintarkastajalla on 
velvollisuus raportoida tilintarkastuskertomuksessa, mikäli tilintarkastuksessa on havaittu vas-
tuuvelvollisten rikkomuksia. Tilintarkastajan on annettava huomautus, jos vastuuvelvollinen 
on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus tai 
rikkonut yhteisöä koskevaa lakia taikka yhteisön yhtiöjärjestystä, yhtiösopimusta tai sääntöjä. 
Tilintarkastuslaki velvoittaa tilintarkastajaa antamaan tarkastustehtävään liittyvät tarpeelli-
set lisätiedot, joita voidaan tarvita esimerkiksi tilinpäätöstietojen selventämiseksi. Tilintar-
kastuskertomus päivätään sille päivälle, jona tilintarkastustyö on saatettu päätökseen. Päi-
väyksellä on merkitystä, koska se kertoo lukijalle, että tilintarkastuskertomuksessa on otettu 
huomioon tuohon päivään mennessä tietoon tulleiden tapahtumien vaikutus. Tilintarkastus-
kertomus voidaan päivätä aikaisintaan tilinpäätöksen valmistumispäivälle. Tilinpäätös katso-
taan valmistuneeksi, kun kirjanpitovelvollinen on allekirjoittanut sen. (Korkeamäki 2008, 80.)  
 
Tomperi (2016, 160-165) kertoo, että jos tilintarkastuskertomus ei ole vakiomuotoinen, siitä 
puhutaan mukautettuna. Tilintarkastuskertomus on mukautettu, jos toinen tai molemmat ti-
lintarkastuslain edellyttämistä lausunnoista on annettu ehdollisena tai kielteisenä tai lausun-
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toa ei ole voitu antaa lainkaan, erityislainsäädännön edellyttämä lausunto on annettu vakio-
muodosta poikkeavana, tilintarkastuskertomus sisältää huomautuksen vastuuvelvolliselle tai 
tilintarkastuskertomus sisältää tilintarkastajan antaman lisätiedon. Mukautettuun tilintarkas-
tuskertomukseen voi johtaa esimerkiksi tilanne, jossa tilintarkastajan työn laajuutta on rajoi-
tettu. Tällaisessa tilanteessa tilintarkastaja voi antaa ehdollisen lausuman tai jättää lausun-
non antamatta. Tilintarkastuskertomuksessa tulee kuvata rajoitukset sekä selvittää niiden vai-
kutus tilintarkastukseen. Mukautettuun tilintarkastuskertomukseen voi johtaa myös tilanne, 
jossa tilintarkastajan ja tilinpäätöksen laatineen toimivan johdon välillä on erimielisyyttä va-
littujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden hyväksyttävyydestä, niiden soveltamistavasta tai 
tilinpäätöksessä esitettyjen tietojen riittävyydestä. Tilintarkastajan tulee antaa ehdollinen tai 
kielteinen lausunto, jos erimielisyydet ovat olennaisia. Tilintarkastuskertomus katsotaan mu-
kautetuksi myös silloin, kun siihen sisältyy jokin lisätieto. Lisätietokappaletta käytetään kui-
tenkin harkiten, koska lisätiedon antaminen tilintarkastuskertomuksessa tulkitaan niin, että 
on olemassa erityinen syy, jonka takia poiketaan vakiomuotoisesta tilintarkastuskertomuk-
sesta. 
 
Tilintarkastuspöytäkirja on yksi tilintarkastajan raporteista, joka perustuu tilintarkastuslakiin. 
Tilintarkastuspöytäkirjassa tilintarkastaja voi esittää esimerkiksi hallitukselle huomautuksia 
seikoista, joita ei esitetä tilintarkastuskertomuksessa. Tilintarkastuskertomukseen verrattuna 
tilintarkastuspöytäkirja on alempiasteinen raportointimuoto ja siinä esitetyt seikat ovat vä-
hemmän merkityksellisiä. Tilintarkastuspöytäkirja luovutetaan tarkastuskohteen hallitukselle 
tai muulle vastaavalle toimielimelle ja toimielimen on käsiteltävä pöytäkirja viipymättä sekä 
säilytettävä se luotettavalla tavalla. Usein tilintarkastuspöytäkirja annetaan tilinpäätöksen 
tarkastamisen yhteydessä. Tilintarkastuspöytäkirjan huomautukset perustuvat tilintarkastuk-
sessa tehtyihin havaintoihin. Havainnot voivat koskea tilinpäätöstä, toimintakertomusta, kir-
janpitoa tai muuta tarkastuksen piiriin kuuluvaa seikkaa. Jos tilintarkastuspöytäkirjassa esiin 
tuotuja puutteita tai virheitä ei käsitellä tai korjata, siitä voi seurata huomautus tilintarkas-
tuskertomuksessa. Toisin kuin tilintarkastuskertomus ja tilinpäätösmerkintä, tilintarkastus-
pöytäkirja ei ole julkinen asiakirja. Sen tarkoitus on informoida luotettavasti hallitusta tai 
vastaavaa toimielintä. (TTL 3 luku 7§.) 
 
Tilintarkastaja voi laatia vastuuvelvollisille myös vapaamuotoisia raportteja, joita kutsutaan 
usein tilintarkastusmuistioiksi. Tilintarkastusmuistiot ovat alempiasteisia kuin tilintarkastus-
pöytäkirjat. Tilintarkastusmuistioissa voidaan esittää tarkastustyön aikana havaittuja asioita. 
Muistiot eivät ole julkisia asiakirjoja. Tilintarkastuksen aikana tilintarkastajalle kertyy eri-
laista aineistoa, jotka eivät ole julkaistavia, vaan tilintarkastajan omaan käyttöön. Näiden 
työpapereiden tarkoituksena on dokumentoida, miten tilintarkastaja on päätynyt antamaansa 
lausuntoon. Dokumentointi on tärkeää myös tilintarkastajan työn valvonnan kannalta. (Kor-
keamäki 2008, 92-95.) 
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3 Tilintarkastuksen laadunvalvonta 
Tilintarkastuksen laadunvalvontaa säätelee tilintarkastuslaki (1141/2015) sekä International 
Federation of Accountants:n (IFAC) kansainväliset tilintarkastusalan standardit. IFAC:n stan-
dardeja ovat eettiset säännöt tilintarkastusammattilaisille sekä kansainväliset laadunvalvon-
taa, tilintarkastusta, yleisluonteista tarkastusta, muita varmennuspalveluja ja liitännäispalve-
luja koskevat standardit ja muut ohjeet. Laadunvarmistuksen kannalta tärkeitä standardeja 
ovat International Standard on Quality Control (ISQC) 1 sekä International Standard on Audi-
ting (ISA) 220. IFAC on laatinut myös muita standardeja, kuten kansainväliset varmennustoi-
meksiantostandardit. Standardit on esitetty kuviossa 2 (HTM-tilintarkastajat 2009, 22). 
 
 
Kuvio 2: IFAC:n kansainväliset standardit 
 
Halonen ja Steiner (2009, 26-28) kirjoittavat, että tilintarkastajan on huolehdittava tilintar-
kastustyönsä laadusta sekä osallistuttava laaduntarkastukseen tilintarkastuslain mukaan. Laa-
dunvalvontastandardin mukaan tilintarkastajan tavoitteena on luoda ja ylläpitää laadunval-
vontajärjestelmää, jonka avulla saadaan varmuus siitä, että tilintarkastusyhteisö ja sen henki-
löstö noudattavat ammatillisia standardeja sekä sovellettavia säädöksiin ja määräyksiin perus-
tuvia vaatimuksia sekä siitä, että tilintarkastusyhteisön ja toimeksiannosta vastuullisten hen-
kilöiden antamat raportit ovat olosuhteisiin nähden asianmukaisia. Standardissa tilintarkastus-
yhteisöllä tarkoitetaan sekä yksityistä ammatinharjoittajaa että tilintarkastajien muodosta-
maa henkilöyhtiötä tai osakeyhtiötä taikka muuta tilintarkastajien yhteenliittymää. Hyvän ti-
lintarkastustavan, laadunvarmistusta koskevien standardien ja tilintarkastajan työyhteisön 
noudattaman ohjeistuksen pohjalta määräytyy se, mitä laadunvarmistus tarkoittaa käytän-
nössä. Suurissa tilintarkastusyhteisöissä työskentelevillä tilintarkastajilla on usein käytettä-
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vissä yksityiskohtaiset ohjeet ja työvälineet koskien laadunvarmistusta. Pienissä tilintarkastus-
toimistoissa työskentelevät ja yksin toimivat tilintarkastajat käyttävät vaatimattomampia laa-
dunvarmistusjärjestelmiä. 
 
Jotta tilintarkastustyö täyttäisi lainsäädännön, tilintarkastustyön on oltava korkeatasoista. Vi-
ranomaiset valvovat tilintarkastajia ja valvonta perustuu tilintarkastuslakiin sekä tilintarkas-
tusdirektiiviin. Tilintarkastusdirektiivi edellyttää, että tilitarkastajan laadunvalvontajärjes-
telmä on oltava riippumaton kohteena olevista tilintarkastajista ja tilintarkastusyhteisöistä. 
Tilintarkastustyön laadun valvominen on tilintarkastajan vastuulla ja se koskee siis sekä tilin-
tarkastusyhteisöjä että ammatinharjoittajina toimiva tilintarkastajia. Vähintään joka kuudes 
vuosi tilintarkastusvalvonta määrää tilintarkastajan laaduntarkastukseen. Laaduntarkastuksen 
tavoitteena on selvittää, suoritetaanko tilintarkastustyö lain ja muiden säännösten mukai-
sesti. Laaduntarkastajana toimii tilintarkastukseen perehtynyt henkilö ja häneltä vaaditaan 
laaduntarkastukseen pätevöittävää erityiskoulutusta. Tilintarkastusdirektiivin mukaan laadun-
tarkastukseen kuuluu muun muassa tilintarkastusaineiston tarkastus. Tämän vuoksi on välttä-
mätöntä, että tilintarkastaja dokumentoi työnsä moitteettomasti. Tarkastukseen sisältyy 
myös arvio tilintarkastusstandardien ja riippumattomuusvaatimusten noudattamista, käytetty-
jen resurssien määrää sekä laatua, palkkiota ja tilintarkastusyhteisön sisäistä laadunvarmis-
tusjärjestelmää. (Tomperi 2016, 25.) 
 
Horsmanheimo ja Steiner (2008, 457-459) huomauttavat, että usein tilintarkastus nähdään 
tuotteeseen rinnastettavana palveluna. Tärkein kilpailutekijä palvelutuotteissa on usein 
laatu. Tilintarkastuspalvelun on täytettävä lainsäädännön vaatimukset, tilintarkastusasiak-
kaan sekä muiden tahojen tarpeista syntyvät odotukset. Tilintarkastuksen kannalta erityisesti 
luotettavuus on tärkeää. Tilintarkastustyön on oltava tasalaatuista ja tilintarkastuksen laatu 
on myös luotettavuutta sekä virheettömyyttä. Laatu on myös uskottavuuskysymys tilintarkas-
tusalalla. Laadunvarmistus on esimerkki tilintarkastusalan itsesääntelystä. Tilintarkastuksen 
laadunvalvonta on omavalvontaa eli tilintarkastajat asettavat itse toimintaansa koskevia sään-
töjä varmistaakseen tilintarkastustyön laadun. He myös valvovat sääntöjen noudattamista. 
Laadunvarmistuksen tyypillinen piirre on, että sen tarkoitus on ohjauksen sekä neuvonnan 
avulla ehkäistä virheiden syntymistä tai toistumista. Se eroaa kurinpidollisesta valvonnasta, 
johon ei sisälly virheitä korjaavaa tai parantavaa tarkoitusta, vaan ainoastaan sanktiomahdol-
lisuus. 
 
Tilintarkastusyhteisön laadunvalvontajärjestelmä voidaan rakentaa viiden sisäisen valvonnan 
osa-alueen pohjalta, joita tilintarkastajan täytyy arvioida osana tilintarkastettavaa yhteisöä 
koskevan käsityksen muodostamista. ISQC 1:ssä ja ISA 220:ssa kuvatut laadunvalvonnan osa-
alueet voidaan yhdistää ISA 315:n mukaisiin sisäisen valvonnan osa-alueisiin, jotka esitetään 
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Taulukko 1: ISQC 1:ssä ja ISA 220:ssa kuvatut laadunvalvonnan osa-alueet yhdistettynä ISA 
315:n mukaisiin sisäisen valvonnan osa-alueisiin 
 
Kansainvälinen laadunvalvontastandardi ISQC 1 koskee laadunvalvontaa tilintarkastusyhtei-
söissä, jotka suorittavat tilinpäätöksiin kohdistuvia tilintarkastuksia ja yleisluonteisia tarkas-
tuksia sekä muita varmennus- ja liitännäispalvelutoimeksiantoja. Standardin mukaan laadun-
valvontajärjestelmä koostuu toimintaperiaatteista tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
sekä toimenpiteistä, jotka tarvitaan näiden periaatteiden toteuttamista ja niiden noudattami-
sen seurantaa varten. Standardia sovelletaan kaikkiin tilintarkastusyhteisöihin ja toimintaperi-
aatteiden sekä menettelytapojen luonne ja laajuus riippuvat monesta eri tekijöistä, kuten ti-
lintarkastusyhteisön koosta ja toiminnan ominaispiirteistä. Standardi sisältää tavoitteen, joka 
standardia noudattaessaan tilintarkastusyhteisöllä on. Lisäksi se sisältää vaatimukset, joiden 
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tarkoitus on mahdollistaa tavoitteen saavuttaminen. Standardin tarkoituksena on auttaa ym-
märtämään, mitä pitää saavuttaa sekä päättämään, pitääkö tavoitteen saavuttamiseksi vielä 
tehdä jotain. Kuten edellä on mainittu, tavoitteena on luoda ja ylläpitää laadunvalvontajär-
jestelmää, jonka avulla saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilintarkastusyhteisö ja sen 
henkilöstö noudattavat ammatillisia standardeja sekä sovellettavia säädöksiin ja määräyksiin 
perustuvia vaatimuksia ja että tilintarkastusyhteisön ja toimeksiannosta vastuullisten henki-
löiden antamat raportit ovat olosuhteisiin nähden asianmukaisia. (IFAC 2013, 205-206.) 
 
Laadunvalvontajärjestelmän tulee käsittää kuutta eri osa-aluetta koskevat toimintaperiaat-
teet ja menettelytavat, jotka on esitetty taulukossa 2. 
Taulukko 2: Laadunvalvontajärjestelmän osa-alueet 
Laatua koskevat johdon velvoitteet tilintarkastusyhteisössä sisältää, että tilintarkastusyhtei-
sön tulee luoda toimintaperiaatteet ja menettelytavat sellaisen sisäisen kulttuurin edistä-
miseksi, jossa tiedostetaan, että laatu on toimeksiantoja suorittaessa olennaisen tärkeää. Re-
levantit eettiset vaatimukset velvoittavat, että luodaan toimintaperiaatteita ja menettelyta-
poja, joiden avulla voidaan saavuttaa kohtuullinen varmuus siitä, että tilintarkastusyhteisö 
noudattaa relevantteja eettisiä vaatimuksia. Relevantteihin eettisiin vaatimuksiin kuuluu esi-
merkiksi riippumattomuus. (IFAC 2013, 209-210.) 
 
Asiakassuhteiden ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksymisen ja jatkamisen osalta tilintar-
kastusyhteisön on luotava toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden tarkoituksena on an-
taa kohtuullinen varmuus siitä, että se aloittaa tai jatkaa vain sellaisia asiakassuhteita ja toi-
meksiantoja, joissa yhteisö on pätevä suorittamaan toimeksiannon. Lisäksi vaaditaan, että yh-
teisö pystyy noudattamaan relevantteja eettisiä vaatimuksia ja on arvioinut asiakkaan rehelli-
syyden eikä ole sellaista tietoa, jonka johdosta voidaan todeta, että asiakas ei ole rehellinen. 
Henkilöresurssien osalta tilintarkastusyhteisöllä tulee olla kohtuullinen varmuus, että yhtei-
söllä on riittävästi henkilöstöä, jolla on tarvittava pätevyys ja kyvyt sekä sitoutuneisuus eetti-
siin periaatteisiin toimeksiantojen suorittamiseksi ja sen mahdollistamiseksi, että yhteisön an-
tamat raportit ovat olosuhteisiin nähden asianmukaisia. Toimeksiannon suorittamisen toimin-
taperiaatteiden ja menettelytapojen tulee sisältää toimeksiantojen suorittamisen laadun yh-
Laadunvalvontajärjestelmän osa-alueet 
1. Laatua koskevat johdon velvoitteet tilintarkastusyhteisössä 
2. Relevantit eettiset vaatimukset 
3. Asiakassuhteiden ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksyminen ja jatkaminen 
4. Henkilöresurssit 
5. Toimeksiannon suorittaminen 
6. Seuranta 
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denmukaisuuden edistämisen kannalta relevantit seikat, valvontavelvollisuudet sekä läpikäyn-
tivelvoitteet. Lisäksi toimeksiannon suorittamiseen sisältyy toimintaperiaatteet ja menettely-
tavat konsultoinnin, toimeksiantokohtaisen laadunvalvontatarkastuksen, dokumentoinnin, 
mielipide-erojen, seurannan sekä valitusten ja väitteiden osalta. Laadunvalvontajärjestelmän 
dokumentoiminen edellyttää asianmukaista dokumentointia evidenssiksi laadunvalvontajärjes-
telmän jokaisen osan toiminnasta. (IFAC 2013, 212-219.) 
 
ISQC 1 sisältää myös soveltamista ja muuta selittävää ohjeistusta, esimerkiksi pienissä tilin-
tarkastusyhteisöissä huomioon otettavia seikkoja. Standardissa ei edellytetä sellaisten vaati-
musten noudattamista, jotka eivät ole relevantteja. Vaatimukset eivät ole relevantteja esi-
merkiksi, kun kyseessä on yksityinen ammatinharjoittaja, jolla ei ole henkilöstöä. Vaatimuk-
set toimintaperiaatteista ja menettelytavoista, jotka koskevat sopivien henkilöiden nimeä-
mistä toimeksiantotiimiin, läpikäyntivelvoitteita ja seurannan tulosten vuosittaista kommuni-
kointia toimeksiannoista vastuullisille henkilöille, eivät ole relevantteja, jos henkilöstöä ei 
ole. Laadunvalvontajärjestelmän osa-alueiden osalta esimerkiksi pienissä tilintarkastusyhtei-
söissä huomioon otettavia seikkoja on se, että dokumentointi ja kommunikointi voivat olla vä-
hemmän virallisia ja suppeampia kuin suurissa tilintarkastusyhteisöissä. (IFAC 2013, 220.) 
 
Pienet tilintarkastusyhteisöt voivat tarvita ulkoista konsultointia. Konsultointia voi saada toi-
silta tilintarkastusyhteisöiltä, ammatillisilta järjestöiltä ja sääntelyelimiltä tai relevantteja 
laadunvalvontapalveluja tarjoavilta yrityksiltä. Lisäksi pienissä yhteisöissä ei ehkä ole käytän-
nössä mahdollista, että toimeksiannosta vastuullinen henkilö ei osallistu toimeksiantokohtai-
sen laadunvalvontatarkastuksen suorittajan valintaan. Tällöin voidaan käyttää esimerkiksi 
toista tilintarkastusyhteisöä suorittamaan toimeksiantokohtaista laadunvarmistusta. Niin ikään 
asianmukaisen pätevyyden omaavaa ulkopuolista henkilöä tai toista tilintarkastusyhteisöä voi-
daan käyttää toimeksiantojen laaduntarkastukseen tai muiden seurantatoimenpiteiden suorit-
tamiseen. Myös laadunvalvontajärjestelmän dokumentoinnissa pienet tilintarkastusyhteisöt 
voivat käyttää epävirallisempia menetelmiä, kuten manuaalisia muistiinpanoja, tarkistuslis-
toja ja lomakkeita. (IFAC 2013, 230-239.) 
 
Kansainvälinen tilintarkastusstandardi ISA 220 käsittää tilintarkastuksen laadunvalvonnan ja 
siinä käsitellään tilintarkastajan erityisiä velvollisuuksia, jotka koskevat tilintarkastuksen laa-
dunvalvontamenettelyjä. ISA 220 on laadittu olettaen, että tilintarkastusyhteisö noudattaa 
ISQC 1 -standardia. ISA 220:n mukaan tilintarkastajan tavoitteena on ottaa toimeksiantota-
solla käyttöön laadunvalvontamenettelyt, jotka antavat kohtuullisen varmuuden siitä, että ti-
lintarkastuksessa noudatetaan ammatillisia standardeja sekä sovellettavia säädöksiin ja mää-
räyksiin perustuvia vaatimuksia ja että annettava tilintarkastuskertomus on olosuhteisiin näh-
den asianmukainen. Samoin kuin ISQC 1 -standardissa, ISA 220 sisältää vaatimukset tilintarkas-
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tusten laatua koskevista johdon velvoitteista, relevanteista eettisistä vaatimuksista, asiakas-
suhteiden ja tilintarkastuksen toimeksiantojen hyväksymisestä ja jatkamisesta, toimeksianto-
tiimien kokoamisesta, toimeksiannon suorittamisesta, seurannasta ja dokumentoinnista. Stan-
dardi sisältää suureksi osaksi viittauksia ISQC 1 -standardiin. (IFAC 2013, 294-300.) 
4 Osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastuksen erityiskysymykset 
Osakeyhtiö on Suomen yleisin yritysmuoto ja tästä johtuen suurin osa tilintarkastustyöstä teh-
dään osakeyhtiöissä. Osakeyhtiön tilintarkastusvelvollisuus syntyy, kun tilintarkastuslaissa sää-
detyt kokoluokkarajat, kuten taseen loppusumma, liikevaihto ja henkilökunnan lukumäärä, 
ylittyvät, osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi 
kolmasosa yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista, vaatii tilintarkastajan valitsemista tai jos 
yhtiöjärjestyksessä on määräys tilintarkastajan valitsemisesta. (Korkeamäki 2008, 96.) Tilin-
tarkastuslain lisäksi osakeyhtiön tilintarkastusvelvollisuus perustuu osakeyhtiölakiin tai yhtiö-
järjestyksessä oleviin määräyksiin (Blummé 2008, 155). 
 
Tilintarkastajan valitsee osakeyhtiössä osakkeenomistajat. Osakeyhtiössä vähintään yhden ti-
lintarkastajan on oltava yhtiökokouksen valitsema. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että 
jos useampia tilintarkastajia valitaan, osa heistä voidaan valita muulla tavoin. (Mähönen 
2009, 326.) Yhteisön kokous voi valita myös varatilintarkastajia, vaikka siihen ei olisikaan vel-
vollisuutta yhtiöjärjestyksen mukaan. Osakeyhtiössä tilintarkastajan sijaan ei voi valita mis-
sään tilanteessa toiminnantarkastajaa. Tilintarkastajan toimikausi tarkoittaa tilikautta tai tili-
kausia, joita tarkastamaan tilintarkastaja on valittu. Osakeyhtiölain mukaisesti toimikausi jat-
kuu yksityisessä yhtiössä pääsääntöisesti toistaiseksi. Ellei yhtiökokouksessa toisin päätetä, 
toimikausi päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa valinnasta päättävän yhtiöko-
kouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksessä on kuitenkin mahdollista määrätä, että tilintarkastaja 
tarkastaa tietyn tai tiettyjen tilikausien tilejä sekä hallintoa. (OYL 7 luku 4§.) 
 
Erilaisten rakenne- ja rahoitusjärjestelyiden tarkastaminen on yksi osa tilintarkastusta ja se 
koskee erityisesti osakeyhtiöitä. Osakeyhtiölaissa on säännelty laajasti pääoman hankintaan ja 
palauttamiseen sekä yhtiörakenteen muuttamiseen liittyviä toimia. Osakeyhtiöiden rakenne- 
ja rahoitusjärjestelyiden luokkia ovat esimerkiksi osakeanti, osakepääoman korottaminen, su-
lautuminen, jakautuminen ja osakkeiden lunastaminen. Tilintarkastukseen kuuluu toimien kir-
janpidollinen ja oikeudellinen tarkastaminen ja usein tilintarkastaja ottaa niihin kantaa jo ti-
likauden aikana. Tilintarkastajalta saatetaan tarvita myös erityisiä osakeyhtiölakiin perustuvia 
kirjallisia todistuksia tai lausuntoja, esimerkiksi todistus osakkeiden tai osakepääoman maksa-
misesta. (Korkeamäki 2008, 96-97.) Taulukossa 3 on esitetty esimerkkejä tapahtumista, joi-
den takia tarvitaan tilintarkastajan todistuksia tai lausuntoja. 
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Tapahtuma Tilintarkastajan tehtävä 
Osakeyhtiön perustaminen ja osakepääoman 
korottaminen 
Todistus osakeyhtiölain säännösten noudat-
tamisesta 
Osakkeen tai osakepääomasijoituksen mak-
saminen apporttiomaisuudella 
Lausunto apporttiselvityksestä 
Suunnattu maksuton osakeanti 
 
Lausunto osakkeenomistajien etuoikeudesta 
poikkeamisesta 
Osakeyhtiön sulautuminen Lausunto sulautumissuunnitelmasta ja halli-
tuksen selostuksesta 
Osakeyhtiön jakautuminen Lausunto jakautumissuunnitelmasta ja halli-
tuksen selostuksesta 
Yksityisen osakeyhtiön muuttaminen jul-
kiseksi osakeyhtiöksi 
Todistus yhtiön pääoman suuruudesta 
Taulukko 3: Esimerkkejä osakeyhtiön erityiskysymyksistä 
 
Kun osakeyhtiö perustetaan ja osakepääomaa korotetaan, tulee kaupparekisteri-ilmoitukseen 
liittää yhtiön tilintarkastajan todistus siitä, että osakeyhtiölain säännöksiä on noudatettu. 
Sekä yhtiötä perustettaessa että osakepääomaa korotettaessa tilintarkastajan tulisi todistuk-
sen antamisen yhteydessä tarkistaa perustamisasiakirjat tai osakepääoman korotukseen liitty-
vät asiakirjat myös niiltä osin, kuin se ei ole välttämätöntä pelkän todistuksen antamisen kan-
nalta. Osakeyhtiötä perustettaessa tai osakepääomaa korotettaessa on mahdollista sopia, että 
osakkeiden merkintähinta tai osakepääomasijoitus maksetaan rahan sijasta kokonaan tai osit-
tain muulla omaisuudella. Rahan sijasta luovutettavaa omaisuutta kutsutaan apportiksi. Jos 
osake tai osakepääomasijoitus maksetaan apporttiomaisuudella, on kaupparekisteri-ilmoituk-
seen liitettävä tilintarkastajan lausunto apporttiselvityksestä ja siitä, onko omaisuudella vä-
hintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Tilintarkastajan on hankittava lausuntoa 
varten riittävästi näyttöä apporttiomaisuuden arvosta sekä lainmukaisuudesta. Tilintarkastaja 
voi tarvittaessa käyttää apunaan erityisasiantuntijoita, kuten laillistettuja kiinteistönvälittä-
jiä. Asiantuntijoiden avusta huolimatta tilintarkastaja on kuitenkin yksin vastuussa antamas-
taan lausunnosta. (Korkeamäki 2008, 98-99) 
 
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan osakeannissa poiketa antamalla osakkeita 
merkittäväksi joko yhtiön ulkopuolisille tahoille tai yhtiön osakkeenomistajille heidän van-
hasta omistuksestaan poikkeavassa suhteessa, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudel-
linen syy. Suunnatusta maksuttomasta osakeannista annettavaan kaupparekisteri-ilmoitukseen 
tulee liittää tilintarkastajan lausunto osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamisen perus-
teluista. Tilintarkastajan tehtävänä on arvioida, ovatko osakeantipäätöksestä ilmenevät pe-
rustelut osakeyhtiölain mukaisia. (Korkeamäki 2008, 101-102.) 
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Osakeyhtiön sulautumisella tarkoitetaan kahden tai useammin yhtiön sulautumista. Sulautu-
minen voi tapahtua joko siten, että yhden tai useamman yhtiön varat ja velat siirtyvät vas-
taanottavalle yhtiölle, tai siten, että vähintään kaksi yhtiötä yhdistyy perustamalla uuden yh-
tiön, jolle siirtyy niiden varat ja velat. Tilintarkastajaa tarvitaan antamaan lausunto sulautu-
missuunnitelmasta ja hallituksen selostuksesta. Tilintarkastajan antaman lausunnon tarkoitus 
on varmentaa, että sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden osakkeenomistajille sulautumisvas-
tikkeesta annetut tiedot ovat oikeita ja riittäviä. Osakeyhtiö voi myös jakautua siten, että ja-
kautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät osittain tai kokonaan yhdelle tai useammalle osakeyh-
tiölle. Jakautuminen rinnastuu yhtiöoikeudellisesti sulautumiseen ja tilintarkastajan tehtävä 
on pääosin sama kuin sulautumistilanteessa. Tilintarkastaja antaa lausunnon jakautumissuun-
nitelmasta sekä hallituksen selostuksesta ja lausunnossa arvioidaan, onko suunnitelmassa an-
nettu oikeat ja riittävät tiedot perusteista, joiden mukaan jakautumisvastike määrätään, sekä 
vastikkeen jakamisesta. (Korkeamäki 2008, 103-106.) 
 
Yksityinen osakeyhtiö voidaan yhtiökokouksen päätöksellä muuttaa julkiseksi osakeyhtiöksi. 
Julkiseksi osakeyhtiöksi muuttamista koskevaan kaupparekisteri-ilmoitukseen on liitettävä ti-
lintarkastajan todistus siitä, että yhtiön oma pääoma on ilmoituksen tekohetkellä vähintään 
osakepääoman suuruinen. (Korkeamäki 2008, 103-106.) 
 
Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka yhtiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa 
sekä hallita vähintään yhtä sellaista rakennusta, jossa olevien huoneistojen yhteenlasketusta 
lattiapinta-alasta yli puolet on määrätty yhtiöjärjestyksessä osakkeenomistajien hallinnassa 
oleviksi asuinhuoneistoiksi. Asunto-osakeyhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osak-
keiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä huoneistoa. (AsOyL 1 
luku 2§.) Korkeamäki (2008, 107) kirjoittaa, että asunto-osakeyhtiön tarkoitus ei ole tuottaa 
voittoa osakkeenomistajille, vaan omistaa sekä hallita yhtä tai useampia asuinrakennuksia. 
Asunto-osakeyhtiöt ovat keskinäisiä yhtiöitä, mikä tarkoittaa sitä, että yhtiön osake yksin tai 
toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita tiettyä yhtiöjärjestyksessä määrättyä huo-
netilaa. Samalla tavalla kuin osakeyhtiössä, asunto-osakeyhtiön velvollisuus valita tilintarkas-
taja syntyy tilintarkastuslain, asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen perusteella. 
 
Asunto-osakeyhtiössä on valittava vähintään yksi tilintarkastaja, jos yhtiöjärjestyksessä ei 
edellytetä useamman tilintarkastajan valitsemista. Varatilintarkastaja on valittava, jos tilin-
tarkastajia on valittu vain yksi eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö. (Etelämaa 2008, 30.) Pien-
ten asunto-osakeyhtiöiden ei tarvitse valita tilintarkastajaa, jos yhtiöjärjestys ei edellytä sitä. 
Tilintarkastaja on kuitenkin valittava aina, jos yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on vä-
hintään 30 huoneistoa. Asuntohuoneistojen lisäksi otetaan huomioon myös liikehuoneistot, au-
totallit ja muut tilat, joihin on kohdistettu osakkeita. Tilintarkastaja on valittava myös, jos 
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osakkeenomistajat, joilla on vähintään 1/10 kaikista osakkeista tai 1/3 kokouksessa eduste-
tuista osakkeista, vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa 
asiaa on kokouskutsun mukaan käsiteltävä. (AsOyl 9 luku 5 §.) Asunto-osakeyhtiöissä toimi-
kausi päättyy ja uuden tilintarkastajan toimikausi alkaa silloin, kun uuden tilintarkastajan va-
linnasta päättävä varsinainen yhtiökokous päättyy. Yhtiöjärjestyksessä voidaan myös määrätä 
muusta määräaikaisesta tai toistaiseksi jatkuvasta toimikaudesta. Uutta tilintarkastajaa vali-
tessa voidaan päättää toisin toimikauden päättymisestä sekä toimikauden alkamisesta. (AsOyL 




Kiinteistörekisteriote, lainhuutotodistus, isännöitsijäntodistus ja tontinvuokrasopimus 
Vastikkeiden, vuokrien ja käyttökorvauksien oikea tulouttaminen 
Tositetarkastus 
Vaarallisten työyhdistelmien mahdollisuus 
Tuloslaskelma ja kiinteistökaavan tuloslaskelmanimikkeet sekä järjestys 
Tasekaava ja asunto-osakeyhtiön oman pääoman esittäminen 
Toimintakertomus ja tiedot yhtiövastikkeen käytöstä ja talousarvion toteutumisesta 
Hankeosuuslaskelma, hankerahoituslaskelma ja lainaosuuslaskelma 
Taulukko 4: Asunto-osakeyhtiön tilintarkastuksessa huomioitavia asioita 
 
Asunto-osakeyhtiön toiminta on harvoin laajaa ja tämän vuoksi tilintarkastus tehdään yleensä 
vasta tilikauden päättymisen jälkeen. Koska asunto-osakeyhtiön hallintoon ja talouteen liittyy 
erityispiirteitä ja -säännöksiä, tilintarkastajalta edellytetään erityisosaamista. Verrattuna lii-
ketoimintaa harjoittaviin yhtiöihin erona on esimerkiksi juoksevan kirjanpidon järjestäminen, 
tilinpäätösmääräykset ja verotusta koskevat asiat. Asunto-osakeyhtiön tilintarkastusaineisto 
koostuu suurelta osin samoista dokumenteista kuin pienen osakeyhtiön tilintarkastusaineisto. 
Asunto-osakeyhtiön tilintarkastusta tehdessä tarvitaan kuitenkin esimerkiksi kiinteistörekiste-
riote, lainhuutotodistus, isännöitsijäntodistus ja tontinvuokrasopimus. Asunto-osakeyhtiön toi-
minta on yleensä arvonlisäverotonta ja kirjanpito tehdään usein maksuperusteisesti. Kirjanpi-
tojärjestelmän toimivuus on varmistettava ja vastikkeiden, vuokrien sekä käyttökorvauksien 
tulee olla oikein tuloutettu. Tositetarkastuksella on asunto-osakeyhtiöiden tilintarkastuksessa 
tärkeä merkitys. Tositetarkastuksen yhteydessä selvitetään esimerkiksi maksetut palkkiot ja 
tehdyt hankinnat. Tilintarkastajan tulee myös varmistua, että tositteet kuuluvat tarkastus-
kohteelle. Asunto-osakeyhtiöt ovat usein pieniä, joten vaarallisten työyhdistelmien mahdolli-
suus kasvaa. (Korkeamäki 2008, 108-109.) 
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Asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksen tarkastuksessa tarkastetaan, että tuloslaskelma on laadittu 
kirjanpitoasetuksen kiinteistökaavan tuloslaskelmanimikkeitä ja järjestystä noudattaen. Tase-
kaava on sama kaikille kirjanpitovelvollisille, mutta taseen tarkastuksessa on otettava huomi-
oon myös asunto-osakeyhtiölain säännökset asunto-osakeyhtiön oman pääoman esittämisestä. 
Asunto-osakeyhtiön toimintakertomuksessa on annettava tiedot yhtiövastikkeen käytöstä sekä 
tiedot talousarvion toteutumisesta. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksen on liitettävä myös han-
keosuuslaskelma, hankerahoituslaskelma ja lainaosuuslaskelma. Tilintarkastaja tarkastaa, 
että talousarviovertailu ja erillislaskelmat on laadittu muodollisesti sekä teknisesti oikein. 
Asunto-osakeyhtiön hallinnon tarkastuksen tavoite on sama kuin osakeyhtiön. Tilintarkastajan 
tulee selvittää, ovatko hallituksen jäsenet sekä isännöitsijä toimineet lain ja yhtiöjärjestyk-
sen mukaisesti. Hallinnon tarkastuksen tarkastusmenettelyt soveltuvat myös asunto-osakeyh-
tiön hallinnon tarkastukseen. Asunto-osakeyhtiön hallinnon tarkastuksessa voi olla kuitenkin 
erityiskysymyksiä, kuten se, onko hallitus ja isännöitsijä noudattaneet talousarviota toimival-
tansa rajoissa. (Korkeamäki 2008, 109-112.) 
5 Kehittämistyö ja menetelmät 
Opinnäytetyö alkoi tutkimussuunnitelman laatimisella. Suunnitelman tarkoituksena oli selven-
tää, kuinka opinnäytetyö toteutettaisiin ja siihen kirjattiin muun muassa opinnäytetyön alus-
tava aikataulu, sisällysluettelo sekä lähdeluettelo. Lisäksi pohdittiin, kuinka saadaan riittä-
västi tietoa kehittämistyötä varten. Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia tilintarkastuksen 
laatukäsikirja ja jotta tämä olisi mahdollista, tarkasteltiin tilintarkastusta, keskeisimpiä käsit-
teitä ja prosesseja. 
 
Opinnäytetyö perustana toimi kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsauksessa pyrittiin saamaan 
vastauksia erityisesti siihen, kuinka tilintarkastustyö tehdään laadukkaasti ja järjestelmälli-
sesti. Oleellisia kysymyksiä olivat, mitä laatu on tilintarkastustoiminnassa ja kuinka varmiste-
taan laatuvaatimukset täyttävä tilintarkastustyö, miten tilintarkastusprosessi etenee sekä 
mitä lakeja, säädöksiä ja standardeja tilintarkastuksessa tulee noudattaa. Koska tilintarkas-
tusyrittäjä tekee tilintarkastustyötä pienille ja keskisuurille osakeyhtiöille ja asunto-osakeyh-
tiöille, pohdittavana oli myös se, mitä erityispiirteitä osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden 
tilintarkastukseen liittyy. 
 
Opinnäytetyöprosessin alussa toimeksiantajalta saatiin materiaalia opinnäytetyön toteutta-
mista varten. Materiaaleja olivat laadunvalvontakäsikirjamalli yksin vastuullisena toimivalle 
tilintarkastusyrittäjälle, jolla on avustavaa henkilökuntaa sekä tarkastuksen muistilista. Mo-
lemmat dokumentit ovat KHT-yhdistyksen laatimia ja vain yhdistyksen jäsenien on mahdollista 
saada materiaalit käyttöönsä. Valmiita materiaaleja käytettiin opinnäytetyön mallina, koska 
laatukäsikirjan laatiminen ilman monen vuoden tilintarkastustyökokemusta olisi ollut erittäin 
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haasteellista. Koska käsikirjamalli oli valmiina, varsinainen kehittämistyö tapahtui, kun laatu-
käsikirja laadittiin sekä muokattiin toimeksiantajan tarpeiden mukaan. Tavoitteena oli, että 
laatukäsikirja vastaa toimeksiantajan tarpeita tilintarkastusyrittäjänä. 
 
Laatukäsikirjan kirjoittaminen alkoi sisällysluettelon laatimisella. Laadunvalvontastandardien 
ISQC 1:n ja ISA 220:n mukaisesti sisällysluetteloon sisällytettiin pääkappaleiksi yleiset periaat-
teet, laatua koskevat johdon velvoitteet tilintarkastusyrityksessä, relevantit eettiset vaati-
mukset, asiakassuhteen ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksyminen ja jatkaminen, henkilö-
resurssit, toimeksiannon suorittaminen, seuranta ja dokumentointi. Lisäksi laatukäsikirjaan 
sisällytettiin liitteet. 
 
Sisällysluettelon laatimisen jälkeen tutustuttiin laadunvalvontakäsikirjamalliin. Toimeksianta-
jalta saatiin myös toisen tilintarkastusyhteisön laatima ja käyttämä laatukäsikirja. Sisäl-
lönanalyysin avulla toisen tilintarkastusyhteisön laatukäsikirjaa verrattiin KHT-yhdistyksen 
laadunvalvontakäsikirjamalliin sekä luotuun laatukäsikirjapohjaan. Sisällönanalyysi on teksti-
analyysia, jossa tarkastellaan tekstimuotoisia tai sellaiseksi muutettuja aineistoja. Sisäl-
lönanalyysissä aineistoa tarkastellaan sekä etsitään yhtäläisyyksiä ja eroja. Tilintarkastusyh-
teisön laatukäsikirja oli laadittu KHT-yhdistyksen mallin pohjalta ja sitä oli muokattu soveltu-
maan kyseiselle tilintarkastusyhteisölle. Lisäksi laatukäsikirjamallia sekä toisen tilintarkastus-
yhteisön laatukäsikirjaa verrattiin tilintarkastuslakiin sekä kansainvälisiin tilintarkastusstan-
dardeihin. Huomiota kiinnitettiin tekstien yhdenmukaisuuteen ja niiden välisiin viittauksiin. 
 
Kun laatukäsikirjan pohja oli laadittu, syntyi tarve tilintarkastusyrittäjän haastattelulle. Haas-
tattelu toteutettiin avoimena haastatteluna, joka on tiukasti sidottujen kysymysten ja en-
nalta suunnitellun kulun sijaan keskustelunomaista. Vaikka avoin haastattelu on keskustelun 
kaltaista, haastattelussa on kuitenkin tarkoitus puhua tietyistä, etukäteen pohdituista ai-
heista. Haastattelun aikana käytiin läpi tilintarkastusta, laadunvarmistusta, laatukäsikirjan 
sisältöä sekä keskusteltiin siitä, miten laatukäsikirjaa tulisi muokata, jotta se vastaisi toimek-
siantajan tarpeita ja vaatimuksia. Haastattelun jälkeen laatukäsikirjaa kirjoitettiin sisällys-
luettelon pohjalta. Kuviossa 3 on esitetty laatukäsikirjan pääluvut.
 
Kuvio 3: Laatukäsikirjan pääluvut. 
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Yleiset periaatteet -luku sisältää laadunvarmistusjärjestelmän tavoitteen, tilintarkastajan toi-
minta-ajatukset ja tavoitteet tilintarkastustyössä sekä arvot. Lisäksi luvussa käsitellään yleisiä 
ohjeita liittyen tilintarkastustyöhön. Laatukäsikirjassa todetaan, että tilintarkastusyrittäjän 
laadunvalvontajärjestelmän tulee täyttää laadunvalvontastandardi ISQC 1:n asettamat vaati-
mukset. Tämän lisäksi käsikirjaan lisättiin, että laadunvalvontajärjestelmän on täytettävä 
myös ISA 220 -standardin vaatimukset. 
 
Yleiset periaatteet -lukuun kirjoitettiin yrityksen arvot sekä mitä palveluita yritys tarjoaa. Lu-
kuun lisättiin myös se, että yritys on yhden tilintarkastajan asiantuntijaorganisaatio, eikä yri-
tyksessä tällä hetkellä ole muita työntekijöitä. Tilintarkastusyrittäjän toimiminen yksin vai-
kutti siihen, mitä laatukäsikirjaan sisällytettiin. Lisäksi laatukäsikirjaan lisättiin listaus tilin-
tarkastuslain säännöksistä, joita yhteisössä noudatetaan. Näitä ovat muun muassa ammat-
tieettiset periaatteet, ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä hyvän tilintarkas-
tustavan velvoittavuus. Laatukäsikirjaan lisättiin myös viittaukset tilintarkastuslain lukuihin ja 
momentteihin. 
 
Laatua koskevat johdon velvoitteet tilintarkastusyrityksessä -luku sisältää selvityksen siitä, 
kuinka tilintarkastusyrityksessä on jaoteltu eri johtotehtävät sekä vastuut. Laatukäsikirjamal-
lissa luvussa oli kaksi alalukua: johtoportaan ilmapiiri sekä johtotehtävien jakautuminen yri-
tyksessä. Laatukäsikirjassamallissa viitataan toistuvasti yrityksen eri johtotehtäviin, muun 
muassa johdon velvoitteisiin koskien laatua. Koska tilintarkastusyrittäjä on tällä hetkellä ai-
noa henkilöstöresurssi yrityksessä, hän toimii useassa eri roolissa. Tämän vuoksi laatukäsikir-
jaa muokattiin soveltumaan tilanteeseen, jossa useiden tilintarkastajien sijaan toimeksian-
noista vastaa ainoastaan yksi henkilö. 
 
Relevantit eettiset vaatimukset sisältävät riippumattomuutta koskevat periaatteet ja toimin-
tatavat. Käsikirjaan lisättiin tilintarkastuslain kohdat, joissa säädetään tilintarkastajan esteel-
lisyydestä ja riippumattomuudesta. Riippumattomuus -lukuun lisättiin kaksi alalukua, jotka 
olivat tilintarkastusyrityksen velvollisuudet sekä tilintarkastusyrittäjän ja avustavien tarkasta-
jien velvollisuudet. Tarkoituksen oli, että tämä selventäisi yrityksen ja tarkastajien velvolli-
suuksia. Vaikka tilintarkastusyrittäjä toimii yksin, tarvittaessa hän käyttää avustavia tarkasta-
jia. Tämän takia laatukäsikirjaan lisättiin liite, jonka avustavat tarkastajat allekirjoittavat. 
Liite on kirjallinen vakuutus siitä, että avustavat tarkastajat ymmärtävät yrityksen riippumat-
tomuusperiaatteet ja ovat noudattaneet niitä. 
 
Asiakassuhteen ja yksittäisten toimeksiantojen hyväksyminen ja jatkaminen -luvussa määritel-
tiin tilintarkastusyrittäjän toimintaperiaatteet koskien niin toimeksiantojen hyväksymistä ja 
jatkamista kuin toimeksiannosta tai asiakassuhteesta luopumista. Laatukäsikirjaan lisättiin 
liite muistilistasta, jota tilintarkastusyrittäjä käyttää, kun hän harkitsee asiakassuhteiden tai 
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toimeksiantojen hyväksymistä ja jatkamista. Luvussa kerrottiin myös luopumisesta asiakassuh-
teesta tai toimeksiannosta. Laatukäsikirjassa kuvataan prosessi, jota noudatetaan, kun harki-
taan luopumista toimeksiannosta tai asiakassuhteesta. 
 
Henkilöresurssit -kappaleessa käsitellään henkilöstön rekrytointia ja työssä pysymistä, koulu-
tusta ja ammatillista kehittymistä, toimeksiantotiimien kokoamista, laadunvalvontaperiaat-
teiden täytäntöönpanoa sekä palkitsemista sääntöjen noudattamisesta. Tällä hetkellä tilintar-
kastusyrittäjä on yrityksen ainoa henkilöresurssi, mutta tilintarkastuksissa saatetaan tarvitta-
essa käyttää tuntityöläisiä tai alihankkijoita. Tämän takia laatukäsikirjaan sisällytettiin toi-
mintaperiaatteet henkilöresurssien osalta. Laatukäsikirja sisältää muun muassa menettelyta-
vat, jos tilintarkastusyrittäjällä ilmenee tarve rekrytoinnille. 
 
Toimeksiannon suorittamisen osalta laatukäsikirjaan kirjoitettiin tilintarkastusyrittäjän roo-
lista toimeksiannon johtajana, konsultoinnista, mielipide-eroista ja toimeksiantokohtaisista 
laadunvalvontatarkastuksista. Seuranta-luvussa käsitellään seurantaohjelma, laaduntarkastus-
toimenpiteet, puutteellisuuksien arvioiminen, kommunikoiminen ja korjaaminen, raportoimi-
nen seurannan tuloksista sekä valitukset ja väitteet. 
 
Laatukäsikirjan viimeinen kappale on dokumentointi ja se sisältää menettelytavat tilintarkas-
tusyrittäjän toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen dokumentoinnissa, toimeksiannon do-
kumentoinnissa sekä toimeksiantokohtaisen laadunvalvontatarkastuksen dokumentoinnissa. 
Lisäksi luvussa käsitellään pääsy kansioihin ja niiden säilyttäminen sekä valitukset ja väitteet. 
Laatukäsikirjaan lisättiin esimerkiksi tilintarkastusyrittäjän käyttämät dokumenttien säilytys-
ajat. Tilintarkastusyrittäjällä on dokumentointipaperit erikseen eri yhtiömuodoille. Dokumen-
toinnin periaatteet lisättiin liitteenä. 
 
Laatukäsikirjan sisältö perustuu standardeihin, joten ne oli luettava ja käytävä läpi. Standar-
dit voivat olla vaikealukuisia, jonka takia tavoitteena oli kirjoittaa käsikirjasta mahdollisim-
man helppolukuinen. Laatukäsikirjaa kirjoittaessa oli kiinnitettävä huomiota oleellisuuteen. 
Standardit sisältävät kohtia, jotka eivät välttämättä ole relevantteja jokaisen tilintarkastus-
yrityksen kannalta. Laatukäsikirjaan ei sisällytetty niitä kohtia, jotka eivät olleet tilintarkas-
tusyrittäjän kannalta oleellisia. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, että yrittäjä on tällä hetkellä 
yrityksen ainoa henkilöresurssi. 
6 Tulokset ja pohdinta 
Opinnäytetyön tuloksena syntyi tilintarkastuksen laatukäsikirja. Käsikirja kirjoitettiin yhteis-
työssä tilintarkastusyrittäjän kanssa, jonka takia käsikirja vastaa yrittäjän toiveita sekä tar-
peita. Laatukäsikirja toimii tilintarkastusyrittäjältä laissa vaaditun laadunvarmistusjärjestel-
män tukena ja se tarkastetaan, kun yrittäjä määrätään laaduntarkastukseen. Laatukäsikirjan 
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laatimisessa otettiin huomioon tarvittavat lait ja standardit, jotta se täyttäisi laissa määritel-
lyt vaatimukset sekä läpäisisi laadunvalvontatarkastuksen. Taulukossa 5 on esitetty, mikä 










1-10 Ei katsottu tarpeelliseksi 38 5.4.1 
11-12 Yleiset periaatteet 39 5.4.2 
13-17 Ei katsottu tarpeelliseksi 40 5.4.2 
18 1 41 5.4.2 
19 1 42 7.3 
20 2 43 5.3 
21 2.1 44 5.3 
22 2.1.2 ja 2.1.1 45 7.2 
23 2.1.2 46 7.4 
24 2.1.2 47 7.4 
25 2.1.3 ja 2.1.4 48 6, 6.1 ja 6.2 
26 3.1 49 6.3 
27 3.1.1 ja 3.1.3 50 6.3 
28 3.1.3 ja 3.2 51 6.3 
29 4 52 6.3 
30 4.3 53 6.4 
31 4.3 54 Ei katsottu tarpeelliseksi 
32 5 55 6.5 
33 5 56 6.5 
34 5.2 57 7.1 
35 5.4 58 7.1 
36 5.4.1 59 7.5 
37 5.4.1   
Taulukko 5: ISQC 1:n ja laadunvalvontakäsikirjan välinen yhteys 
 
Tilintarkastusyrittäjän tulee kuitenkin ottaa huomioon, että laatukäsikirjaa tulee tarvittaessa 
muokata. Tällaisia tilanteita, jossa laatukäsikirjaan täytyy tehdä muutoksia, ovat esimerkiksi 
toiminta- tai menettelytapojen muuttuminen. Tällöin laatukäsikirjaa tulee päivittää näiltä 
osin. Mahdollinen päivittämisen tarve tulee myös silloin, jos tilintarkastusyrittäjä ei toimi 
enää yksin, vaan hänellä on henkilöstöä. 
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Päivittämisen tarve voi tulla myös tilintarkastusalan mahdollisista tulevista muutoksista. Uusi 
kirjanpito- ja tilintarkastuslaki tuli voimaan 1.1.2016. Tilintarkastuslain uudistumisen myötä 
tilintarkastajilla on yksi yhteinen perustutkinto, tilintarkastajatutkinto, ja uusista tutkinnon 
suorittaneista tilintarkastajista käytetään nimikettä HT-tilintarkastaja. Myös tilintarkastajien 
valvonta siirtyi Patentti- ja rekisterihallitukselle. Myös tilintarkastuskertomus uudistui sisällöl-
lisesti ja rakenteellisesti lain ja kansainvälisten ISA-standardien muutosten takia. Tavoitteena 
on informatiivisempi tilintarkastuskertomus. Uusia tilintarkastuskertomuksia annetaan ensim-
mäisen kerran 31.12.2016 päättyvien tilikausien tarkastuksista. Tilintarkastajan tulee pereh-
tyä uuteen tilintarkastuskertomukseen. 
 
Pienillä yhtiöillä ei ole lakisääteistä tilintarkastusvelvollisuutta. Tilintarkastusta ei tarvitse 
tehdä, jos yhtiö täyttää tilintarkastuslaissa annetut pienyhtiön rajat. Pienyhtiön rajat muut-
tuivat lakiuudistuksen myötä. Rajojen muuttumisen takia suuri osa Suomessa toimivista yri-
tyksistä on pienyrityksiä, joilla ei ole tilintarkastusvelvollisuutta. Tämä luonnollisesti vaikut-
taa tilintarkastajien tarpeeseen. Tilintarkastusalalla toimii paljon lähitulevaisuudessa eläköi-
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